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S c h o l a r s h i p  S u m m a r y  D a t a ,  F a l l  S e m e s t e r s  1 9 6 9 - 1 9 8 0 .  6 2  
S c h o l a r s h i p  S u m m a r y  D a t a ,  S p r i n g  S e m e s t e r s  1 9 7 0 - 1 9 8 1  6 2  
N e w  S t u d e n t s  E n r o l l e d  i n  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  
P r o g r a m  1 9 7 8 - 1 9 8 1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 3  
E t h n i c  B a c k g r o u n d  o f  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  
P r o g r a m  S t u d e n t s  1 9 7 8 - 1 9 8 1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 3  
C o l l e g e  L e v e l  E x a m i n a t i o n  P r o g r a m  ( C L E P )  
D i s t r i b u t i o n  o f  G e n e r a l  E x a m i n a t i o n  S c o r e s  
J a n u a r y  - S e p t e m b e r  1 9 8 1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 4  
C o l l e g e  L e v e l  E x a m i n a t i o n  P r o g r a m  ( C L E P )  S t u d e n t ' s  
P e r f o r m a n c e  o n  t h e  G e n e r a l  E x a m i n a t i o n s  J a n u a r y  -
S e p t e m b e r  1 9 8 1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 5  
C o l l e g e  L e v e l  E x a m i n a t i o n  P r o g r a m  ( C L E P )  P e r f o r m a n c e  
f o r  L o c a l ,  S t a t e ,  R e g i o n a l  a n d  N a t i o n a l  N o r m s  •  •  6 6  
N u m b e r  o f  C o l l e g e  L e v e l  E x a m i n a t i o n  P r o g r a m  ( C L E P )  
T e s t s  T a k e n  f o r  L o c a l ,  S t a t e ,  R e g i o n a l  a n d  N a t i o n a l  
J u l y  1 9 8 0  - J u n e  1 9 8 1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  6 7  
R E S E A R C H  P E R T A I N I N G  T O  U N I  S T U D E N T S  
C u m u l a t i v e  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e s  E a r n e d  b y  F r e s h m e n  
W o m e n  D i r e c t  F r o m  H i g h  S c h o o l  U t i l i z i n g  H i g h  S c h o o l  
R a n k  a n d  A C T  S c o r e s  
C U m u l a t i v e  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e s  E a r n e d  b y  F r e s h m e n  
M e n  D i r e c t  F r o m  H i g h  S c h o o l  U t i l i z i n g  H i g h  S c h o o l  
R a n k  a n d  A C T  S c o r e s  
F i r s t  S e m e s t e r  C U m u l a t i v e  G r a d e  P o i n t  A v e r a g e s ,  A C T  
C o m p o s i t e  S t a n d a r d  S c o r e s  a n d  H i g h  S c h o o l  D e c i l e  
R a n k  f o r  N e w  S t u d e n t s  D i r e c t  F r o m  H i g h  S c h o o l  W h o  
C o m p l e t e d  F a l l  S e m e s t e r  1 9 8 0 .  
F i r s t  S e m e s t e r  G r a d e  A v e r a g e s ,  G r a d u a t i o n  S e m e s t e r  
G r a d e  A v e r a g e s ,  H i g h  S c h o o l  D e c i l e  R a n k s ,  a n d  A C T  
S c o r e s  o f  S t u d e n t s  D i r e c t  F r o m  H i g h  S c h o o l  W h o  
R e c e i v e d  B a c h e l o r s  D e g r e e s  F a l l  S e m e s t e r  1 9 8 0  a n d  
S p r i n g  S e m e s t e r  1 9 8 1  •  
F i r s t  S e m e s t e r  G r a d e  A v e r a g e s ,  G r a d u a t i o n  S e m e s t e r  
G r a d e  A v e r a g e s ,  H i g h  S c h o o l  D e c i l e  R a n k s ,  a n d  A C T  
S c o r e s  o f  S t u d e n t s  W h o  T r a n s f e r r e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N o r t h e r n  I o w a  F r o m  O t h e r  C o l l e g e s  a n d  R e c e i v e d  
B a c h e l o r s  D e g r e e s  F a l l  S e m e s t e r  1 9 8 0  a n d  S p r i n g  
S e m e s t e r  1 9 8 1 .  
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PREFACE 
~ Profile of Students Enrolled at the University bf Northern Iowa, 
Fall Semester 1981 was prepared by the Office of Student Research from 
data submitted-i:;y-the members of the University of Northern Iowa 
Student Research Committee: 
Janice Abel, Coordinator of Academic Advising 
Services 
Gerald Bisbey, Research Assistant, Administrative 
Services 
Robert Hartman, Associate Director of Housing 
Robert Leahy, Registrar 
Jack Wielenga, Director of Admissions 
Paul C. Kelso, Coordinator of Student Research 
Chairperson 
Other individuals contributing data were Reginald Green, Assistant 
Coordinator of Academic Advising Services and Juanita Wright, Academic 
Adviser, Educational Opportunity Program. 
Shirley Kloostra of the Student Research Office deserves special 
praise for her assistance in organizing and editing the information 
received from the various offices and for typing the Office of Student 
Research reports. 
Enrollment statistics are based upon enrollments at the end of 
the third week of instruction of each semester. Although most of the 
data pertains to Fall Semester 1981, some information is reported for 
prior semesters or years. 
Any questions pertaining to the information included in this 
Profile may be directed to the office or service which prepared the 
specific data. Unless otherwise indicated, the information pertaining 
to total enrollments was prepared by the Registrar's Office while the 
Office of Admissions was responsible for information pertaining to 
new students. 
Suggestions pertaining to modification or clarification of this 
Profile are welcome. 
Paul C. Kelso 
Coordinator of Student Research 
November 1981 
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P R O F I L E S U M M A R Y 
ALL STUDENTS 
The total enrollment of 10,954 students enrolled at UNI for the 
Fall Semester 1981 was a decrease of 66 (.6%) ,from the previous year. 
Undergraduate enrollment increased 29 (.3%) and the graduate enroll-
ment decreased 95 (7%). Ninety-four (94) students enrolled as under-
graduates already had a bachelor's degree. In previous years, these 
students were required to enroll as graduate students even though 
they were not working towards an advanced degree. Of all students 
enrolled, 77% were full-time; 16% of the undergraduates had a part-
time enrollment (less than 12 semester hours) and 79% of the graduates 
had a part-time enrollment (less than 9 semester hours). The total 
undergraduates who had declared majors in Teaching curricula were 
31%. Of all students registered, 57% were women. 
The most popular undergraduate declared majors were: Pre-
Business (799), Accounting (451), Management (316), Elementary 
Education Lower/Upper (449), Special Education (325), Marketing (138), 
and Pre-Professional Curriculum (245}. 
The most popular graduate majors were: Business Administration-
MBA (151), Special Education (97), Elementary Education (49), 
Counseling (36), English - all areas (33), and Conununicative 
Disorders (26). Eight (8) students were enrolled in the Doctor of 
Industrial Technology Program. A total of 394 (32%) were not pursuing 
an advanced degree. 
Of the 9,737 undergraduate students, 5,458 (56%} indicated an 
interest in Liberal and Vocational Arts curricula, 2,500 (26%} in 
Teaching curricula, and 1,779 (18%} were undecided. 
A total of 10,580 (97% of all students) were Iowa residents, 
2,998 (27%) were from Black Hawk County, and 1,289 (12%) were from 
counties contiguous to Black Hawk. 
The 67 Foreign student enrollment included 41 undergraduate 
students and 26 graduate students from 26 foreign countries. 
Of the 9,737 undergraduate students, 9,456 (97%) were white and 
201 (2%} were black. Hispanics, Asians, and American Indians 
represented 1% of the undergraduate enrollment. 
Of the 1,217 graduate students, a total of 1,168 (96%) were 
white and 28 (2%) were black. Hispanics, Asians, and American 
Indians represented 2% of the graduate enrollment. 
The average age of undergraduates was 21.6 years and graduates was 
31.6 years. 
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A  t o t a l  o f  1 4 5  p e n n a n e n t l y  : m o b i l i t y - i m p a i r e d  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  
F a l l  S e m e s t e r  1 9 8 1 .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a  g a i n  o f  1 0 3  ( 2 4 5 % )  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  f a l l .  
T o t a l  e n r o l l m e n t  o f  v e t e r a n s  r e c e i v i n g  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s  f r o m  
t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  2 9 3  s t u d e n t s ,  a  d e c r e a s e  o f  2 7  ( 8 % )  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  f a l l  s e m e s t e r .  
T o t a l  r e s i d e n c e  h a l l  o c c u p a n c y  w a s  4 , 8 9 1  s t u d e n t s ,  a  d e c r e a s e  o f  
2 2 4  ( 4 % )  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  A b o u t  4 5 %  o f  t h e  s t u d e n t s  r e s i d e  i n  
r e s i d e n c e  h a l l s .  
F R E S H M E N  D I R E C T  F R O M  H I G H  S C H O O L  
A p p r o x i m a t e l y  2 1 %  o f  t h e  t o t a l  u n d e r g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  F a l l  
S e m e s t e r  1 9 8 1  w e r e  n e w  s t u d e n t s  d i r e c t  f r o m  h i g h  s c h o o l .  
M o r e  t h a n  5 8 %  o f  t h e  e n t e r i n g  f r e s h m e n  c o m p l e t e d  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  
f o r  a d m i s s i o n  t o  U N I  b e f o r e  J a n u a r y  3 1  o f  t h e i r  s e n i o r  y e a r  i n  h i g h  
s c h o o l .  
O f  a l l  t h e  n e w  s t u d e n t s  9 7 %  w e r e  I o w a  r e s i d e n t s  w i t h  9 4  c o u n t i e s  
r e p r e s e n t e d .  A p p r o x i m a t e l y  2 3 %  w e r e  f r o m  B l a c k  H a w k  C o u n t y ,  w h i l e  6 3 %  
c a m e  f r o m  a  d i s t a n c e  o f  n o t  m o r e  t h a n  1 0 0  m i l e s  f r o m  C e d a r  F a l l s .  
T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  e n t e r i n g  s t u d e n t s  f r o m  B l a c k  H a w k  C o u n t y  a n d  
a  d e c r e a s e  i n  s t u d e n t s  f r o m  d i s t a n c e s  o f  1 0 0  m i l e s  o r  m o r e  f r o m  c a m p u s .  
A p p r o x i m a t e l y  5 7 %  o f  t h e  e n t e r i n g  s t u d e n t s  g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  
s c h o o l  c l a s s e s  o f  2 0 0  o r  l e s s ,  w h i l e  2 4 %  g r a d u a t e d  f r o m  c l a s s e s  o f  4 0 0  
o r  m o r e  s t u d e n t s .  
O f  t h e  e n t e r i n g  f r e s h m e n ,  7 7 %  r a n k e d  i n  t h e  t o p  o n e - h a l f  a n d  5 1 %  
r a n k e d  i n  t h e  t o p  3 0 %  o f  t h e i r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s .  
O n l y  1 0 %  o f  t h e  f r e s h m e n  h a d  A C T  C o m p o s i t e  S t a n d a r d  S c o r e s  o f  2 7  
o r  h i g h e r ,  w h i l e  5 2 %  e a r n e d  s c o r e s  o f  2 1  o r  a b o v e ,  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  
t h a n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
A b o u t  2 3 %  o f  t h e  e n t e r i n g  f r e s h m e n  r a n k e d  i n  t h e  t o p  3 0 %  o f  t h e i r  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  a n d  h a d  A C T  C o m p o s i t e  S t a n d a r d  S c o r e s  o f  
2 4  o r  h i g h e r .  ~ -
A p p r o x i m a t e l y  9 2 %  o f  t h e  e n t e r i n g  s t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  a s  f u l l -
t i m e  s t u d e n t s  c a r r y i n g  1 2  o r  m o r e  s e m e s t e r  h o u r s  o f  c r e d i t .  
O n  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  t o  U N I ,  7 3 %  o f  t h e  e n t e r i n g  
f r e s h m e n  i n d i c a t e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  L i b e r a l  o r  V o c a t i o n a l  A r t s  c u r r i c u l a ,  
c o m p a r e d  t o  7 2 %  i n  1 9 8 0 ,  w h i l e  2 4 %  i n d i c a t e d  p r e f e r e n c e s  f o r  T e a c h i n g  
c u r r i c u l a ,  a n d  3 %  d i d  n o t  i n d i c a t e  a  p r e f e r e n c e .  
X  
Although 403 (20%) of the new freshmen did not indicate a prospec-
tive academic major, for those who did, the most frequently indicated 
were: Accounting (290), Elementary and Middle School Education (137), 
Marketing (121), Industrial Technology (70), Special Education (70), 
Speech (63), Music (52), Physical Education, Health, and Recreation 
(52), Art (51), Administrative Management (51), Mathematics (50), 
Business Education (47) and Psychology (47). In addition, 110 new 
students indicated an interest in Pre-Professional curricula. Of 
the 110 enrolled in Pre-Professional curricula, 23 (21%) were 
interested in Nursing, 20 (18%) in Physical Therapy, and 18 (16%) in 
Engineering. 
About 70% of the new women students and 67% of the new men students 
made their decision to attend UNI during their senior year of high 
school. 
A total of 83% of the new students planned to attend UNI until 
they received a degree while 11% planned to transfer to another 
school; about 87% indicated they would attend UNI four or more years. 
About 83% of the women students and 74% of the men students 
expected a 2.67 (B-) or higher grade point average their first 
semester at UNI. Parent expectations were slightly lower than 
student expectations. Less than 1% expected grades below a 2.00 (C) 
average their first semester. 
The entering freshmen came from homes in which 32% of the fathers 
were employed in professional, technical, or managerial occupations, 
15% in agriculture, 14% in sales or clerical positions, 11% in 
machine trades, and 9% in structural work. Of the mothers, 38% were 
full-time homemakers, 26% were in clerical and sales positions, 18% 
in professional, technical, or managerial occupations, and 11% in 
service occupations. 
The mean educational grade level of 13.42 (12.00 = high school 
graduate) attained by the fathers of new students was slightly higher 
than the 13.07 grade level attained by the mothers. Approximately 
45% of the fathers and 42% of the mothers had received post-
secondary education and about 29% of the fathers and 19% of the 
mothers were college graduates. Only 3% of the mothers and 6% of the 
fathers terminated their education before attending high school. 
STUDENTS TRANSFERRING FROM OTHER COLLEGES AND UNIVERSITIES 
A total of 823 new students, a decrease of 40 (5%) transferred 
from other colleges and universities to UNI, Fall Semester 1981. 
Over one-half of the transfers were from Iowa two-year colleges. 
Of the 419 (51%) who transferred from Iowa two-year colleges, 
about 68% came from the following colleges: North Iowa Area 
xi 
C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  E l l s w o r t h  C o n u n u n i t y  C o l l e g e ,  M a r s h a l l t o w n  C o m m u n i t y  
C o l l e g e ,  I o w a  C e n t r a l  C o n u n u n i t y  C o l l e g e - F o r t  D o d g e ,  D e s  M o i n e s  A r e a  
C o m m u n i t y  C o l l e g e - A n k e n y ,  K i r k w o o d  C o n u n u n i t y  C o l l e g e ,  a n d  H a w k e y e  
I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y .  
O f  t h e  2 2 0  ( 2 7 % )  w h o  t r a n s f e r r e d  f r o m  I o w a  f o u r - y e a r  c o l l e g e s ,  a  
t o t a l  o f  8 7  c a m e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  a n d  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
w h i l e  1 3 3  c a m e  f r o m  I o w a  p r i v a t e  f o u r - y e a r  c o l l e g e s .  
A  t o t a l  o f  1 7 8  { 2 2 % )  t r a n s f e r r e d  f r o m  o u t - o f - s t a t e  c o l l e g e s .  
O f  t h e  2 6  p u b l i c  t w o - y e a r  c o l l e g e  a t t e n d a n c e  c e n t e r s  i n  I o w a ,  t h e  
n u m b e r  o f  t r a n s f e r s  t o  U N I  i n c r e a s e d  f r o m  1 4  c e n t e r s  a n d  d e c r e a s e d  f r o m  
1 2  c e n t e r s .  
N E W  G R A D U A T E  S T U D E N T S  
T h e  g r a d u a t e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  o f  2 6 4  n e w  s t u d e n t s  r e p r e s e n t e d  a  
d e c r e a s e  o f  3 1  { 1 1 % )  f r o m  t h e  F a l l  S e m e s t e r  1 9 8 0 .  A  t o t a l  o f  1 2 4  ( 4 7 % )  
r e c e i v e d  t h e i r  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  U N I ,  1 6  ( 6 % )  f r o m  I o w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  a n d  9  ( 3 % )  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  T h e  m a j o r i t y  o f  
o u t - o f - s t a t e  s t u d e n t s  c a m e  f r o m  I l l i n o i s ,  M i s s o u r i ,  M i n n e s o t a ,  a n d  
W i s c o n s i n .  N i n e  ( 9 )  n e w  g r a d u a t e s  c a m e  f r o m  f o r e i g n  u n i v e r s i t i e s  o r  
c o l l e g e s .  
T h e  m o s t  p o p u l a r  m a j o r  a r e a s  f o r  n e w  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( 2 5 ) ,  T e c h n o l o g y  ( 9  - i n c l u d i n g  2  i n  t h e  D o c t o r  
o f  I n d u s t r i a l  T e c h n o l o g y  P r o g r a m ) ,  C o u n s e l i n g  ( 8 ) ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
( 6 ) ,  S p a n i s h  ( 6 ) ,  a n d  S p e c i a l  E d u c a t i o n  ( 6 ) .  A  t o t a l  o f  1 2 5  n e w  
g r a d u a t e s  e n r o l l e d  a s  n o n - d e g r e e  s t u d e n t s .  
M I S C E L L A N E O U S  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  n e w  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  f o r  t h e  1 9 8 0 - 8 1  y e a r  
( S u m m e r  1 9 8 0 ,  F a l l  1 9 8 0 ,  a n d  S p r i n g  1 9 8 1 )  w a s  3 , 8 2 4 ,  a n  i n c r e a s e  o f  
4 %  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  O f  t h e  3 , 8 2 4  n e w  s t u d e n t s ,  2 , 4 7 1  ( 6 5 % )  w e r e  
e n t e r i n g  f r e s h m e n  w h i l e  1 , 3 5 3  ( 3 5 % )  w e r e  n e w  t r a n s f e r s ,  a  2 %  i n c r e a s e  
i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  n e w  f r e s h m e n  a n d  a  2 %  d e c r e a s e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  n e w  t r a n s f e r s  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
F o r  F a l l  a n d  S p r i n g  S e m e s t e r s  1 9 8 0 - 8 1 ,  a  t o t a l  o f  5 6 7  n e w  u n d e r -
g r a d u a t e s  w e r e  e n r o l l e d  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s .  T h i s  r e p r e s e n t e d  1 6 %  o f  
t h e  t o t a l  n e w  s t u d e n t s ,  a  d e c r e a s e  o f  1 %  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  
p e r c e n t a g e  o f  n e w  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  h a s  d o u b l e d  s i n c e  1 9 7 1 - 7 2 .  
S c h o l a r s h i p  s u m m a r y  d a t a  f o r  f a l l  s e m e s t e r s  i n  r e c e n t  y e a r s  ( 1 9 7 6 -
1 9 8 0 )  r e v e a l e d  a  s l i g h t  d e c r e a s e  i n  a v e r a g e  s e m e s t e r  h o u r  l o a d s  f o r  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  t o  1 3 . 2 1  w h i l e  t h e  a v e r a g e  g r a d e  i n d e x  r o s e  
x i i  
.0472. The average graduate student semester hour load was 5.10 
while the grade point average increased .04 to 3.46. Spring semester 
loads and grade point averages for graduate students tended to be 
slightly higher than those for the fall semesters. 
A total of 242 new undergraduate students were enrolled in Edu-
cational Opportunity Programs (E.O.P.) for Fall Semesters 1978-1981. 
Of the 242 students, 143 (59%) were black and 93 (38%) were caucasian. 
Of the 538 students who took College Level Examination Program 
(CLEP) General Examinations in 1981, a total of 373 (69%) achieved 
scores which would enable them to receive college credit. In 1980, 
only 358 (52%) of the 688 who took the examinations received college 
credit. A total of 94% of the students who took the Mathematics 
Examination received credit. UNI students achieved higher mean 
scores on all of the CLEP Examinations (Humanities, Mathematics, 
Natural Science, Social Science-History, and English Composition) 
than students from the State of Iowa, the Midwest Region, and the 
United States. 
FESEARCH PERTAINING TO UNI STUDENTS 
A follow-up study of entering freshmen, for whom high school decile 
ranks and ACT Composite Scores were available, revealed the following 
information at the end of the Fall Semester 1980: A total of 738 (72%) 
of entering freshmen women and 397 (63%) of entering freslunen men made 
a grade point of 2.00 (C) or higher. Of the entering freshmen students 
who ranked in the upper one-half of their high school graduating class, 
a total of 293 (73%) of the men and 679 (77%) of the women made a 
grade point of 2.00 or above. Of the freshmen who had an ACT Composite 
Standard Score of 21 or above, a total of 234 (77%) of the men and 
395 (87%) of the women had a grade point average of 2.00 or above. 
Entering women students ranked higher in their high school graduating 
class and achieved higher cumulative grade point averages at the end 
of their first semester at UNI than entering men students; however, the 
men students had higher ACT Composite Standard scores than entering 
women students. 
Students who originally enrolled at UNI direct from high school 
and who received Bachelors Degrees, Fall 1980 and Spring 1981, had a 
mean grade point average of 2.78 their first semester at UNI and a 
3.01 cumulative grade point average at graduation. Their mean high 
school decile rank was 6.97 (9 = Top 1/10) and their mean ACT 
Composite Standard score was 22.53. 
Students who transferred to UNI from other colleges and who received 
Bachelors Degrees, Fall 1980 and Spring 1981, had a mean grade point 
average of 2.84 their first semester at UNI and a 3.01 cumulative grade 
point average at graduation. Their mean high school decile rank was 
6.23 and their mean ACT Composite Standard Score was 20.96. 
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SECTION I. TOTAL STUDENT ENROLLMENT FOR FALL 
SEMESTER 1981 

COMPARATIVE ENROLLMENTS 
FALL 1981 and 1980 
UNIVERSITY Of NORTHERN IOWA 
r,11 1981 Enrollment - Third Week UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
fulltlme P• rtt ime Tout F111 1980 Enrollrrent - Third Week 
" 
w T 
" 
w T 
" 
w T 
Under9r,du,tes - Total 35115 4624 8209 594 934 1528 4179 5558 9737 Full-time P1rt-tiine Total 
"' 
w T M w T 
"' 
w T 
Gr1duates - Total 
_ill ..lli _ill ....!ll 540 W! 527 690 1217 
-- -- --- Undergraduates - Total 3581 4603 8184 599 925 1524 4180 5528 9708 
Tot,1 Students in 3702 4774 8476 1004 1474 2478 47Q6 6248 10954 
Residence Courses Gr1du1tes - Tot1l 135 162 297 452 563 1015 587 725 1312 
ALL UNO[RGRAOUATES Total Students in Residence 3716 4765 8481 1051 1488 2539 4767 6253 11020 Courses 
Seniors 747 982 1729 173 199 372 920 1181 2101 
Juniors 849 992 11141 90 124 214 939 1116 2055 ALL UNDERGRADUATES 
Sophonores 833 1091 1924 88 143 231 921 1234 2155 
Frest.en 1134 1536 2670 119 269 388 1253 11105 3058 Seniors 777 950 1727 157 193 350 934 1143 2077 
Uncluslfled 19 18 37 120 192 312 139 210 349 Juniors 789 963 1752 100 133 233 889 1096 1985 
Specl,ts 3 5 8 4 7 11 7 12 19 Sophomores 816 1007 1823 102 151 253 918 1158 2076 
TOTAL ~ «R lmf9" m m mB' Tin ng 1m' Freshmen 1190 1655 2845 131 272 403 1321 1927 3248 Unclassified 8 23 31 106 120 276 114 193 307 
* ~ Specials l 5 6 3 6 9 4 11 15 TOTAL 3581 4603 8184 599 925 1524 4180 5528 9708 
Seniors 214 517 731 24 64 88 238 561 819 
Juniors 169 418 587 7 17 24 176 435 611 TEACHING 
SophOmores 104 348 452 7 19 26 Ill 367 478 
I Freshmen 1211 447 575 1 16 17 129 463 592 
Seniors 214 551 765 25 77 102 239 628 867 
w TOTAL m TI1?! Im ~ m m m ffib ~ 
Juniors 153 399 552 9 35 44 162 434 596 
I Percent of Undergr,du,tes 25.7S 
Sophomores 123 305 428 3 25 28 126 330 456 
Percent of Decl,red 31.41 Freshmen 38 60 98 3 3 6 41 63 104 TOTAL 528 1315 1843 40 140 180 568 1455 2023 
LIBERAL & VOCATIONAL * Percent of Undergraduates 20.8: Percent of Declared 36.61 
Seniors 526 457 983 142 126 2611 668 583 1251 
Juniors 605 52l 1128 71 78 149 676 601 1277 LIBERAL I VOCATIONAL 
Sopholnores 478 495 973 40 65 105 518 560 1078 Seniors Freshmen 781 876 1657 60 l 3S 195 841 1011 1852 556 396 952 128 105 233 684 501 ll85 
TOTAL Im mr mr m TIit m ~ 17n ~ Juniors 499 424 923 70 69 139 569 493 1062 
Percent of Undtr9r1du1tts 56.lS Sophomores 356 382 738 47 56 103 403 438 841 
Percent of Dtcl,red 68.61 Frestvren 166 185 351 17 49 66 183 234 417 TOTAL 1577 1387 2964 262 279 541 1839 1666 3505 
UN~ * 
Percent of Undergr1du1tes 36.U 
Percent of Oecl1red 63.4: 
Senlor1 7 8 IS 7 9 16 14 l7 31 
Juniors 75 51 126 12 29 41 A7 80 167 UNDECLARED 
Sophonores 251 248 499 41 59 100 292 307 599 Seniors Freshmen 225 213 4 311 58 1111 176 283 331 614 7 3 10 4 11 15 11 
14 25 
Unclu1I fled 19 111 37 120 192 312 139 210 349 Juniors 137 140 277 21 29 50 158 169 
327 
Spechls 3 5 8 4 7 ll 7 12 19 Sophorrores 337 320 657 52 70 122 389 
390 779 
TOTAL 'Sim m rm m m m m ID nn Freshlllen 986 1410 2396 111 220 331 1097 
1630 2727 
Percent of Undergr,duates 18.3S Unclusifled 8 23 31 106 170 276 
114 193 307 
Specials l 5 6 3 6 9 4 11 15 
TOTAL 1476 1901 3377 297 506 803 1773 2407 4180 
* Includes prospective majors Percent of Undergr1du1tes 43. t: 
Office of the Reg1str,r 
Office of the Regl1tr,r 
Septttnber 1981 
Septent>er 1980 
,-
I 
"'" I 
Fill 1981 Enrollffltnt • Third Week 
( cont 1 nued) 
Fullt 1t1e 
" 
w T 
TEACHING (Accepted)* 
Seniors 189 479 668 
Juniors 100 273 373 
Sop holllo res l l 
freshown 2 2 
TOTAi. m mrm 
~ (Applied)* 
Seniors 25 38 63 
Jun tors 69 145 214 
Sop IIOlllo res 104 347 451 
f rtshlllen 128 445 573 
TOTAi. m m ITOT 
ALL GRAOUA TES 
Upper 24 32 56 
Lower 93 118 211 
Source 
UNI 57 70 127 
Other Jow1 Colleges 26 39 65 
Non-Jow1 Colleges 34 41 75 
* Includes prospective majors 
Office of the Regtstr1r 
September l 981 
P1rtt 1111e 
" 
w T 
18 55 73 
3 9 12 
l l 
l l 
Il n 11 
6 9 15 
4 8 12 
6 19 25 
l 15 16 
u n n 
159 130 289 
251 410 661 
168 281 449 
112 148 260 
130 111 241 
" 
207 
103 
l 
m 
31 
73 
110 
129 
m 
183 
344 
225 
138 
164 
COMPARATIVE ENROLLMENTS 
'FALL 
Totll 
w T 
534 741 
282 385 
l 2 
3 3 
m Tm 
47 78 
153 226 
366 476 
460 589 
nm ml 
162 345 
528 872 
351 576 
187 325 
152 316 
1981 and 1980 
TEACHING (Accepted) 
Seniors 
Juniors 
Sophomores 
Freshmen 
TOTAL 
TEACHING (Applied) 
Seniors 
Juniors 
Sophomores 
Freshnen 
TOTAL 
ALL GRADUATES 
Upper 
Lower 
Source 
UNI 
Other Iowa Colleges 
Non- Iowa Colleges 
Office of the Regi strar 
September 1980 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
Fill 1980 Enrollment - Third Week 
Full-tinie Part-time Total 
" 
w T H II T H w T 
188 518 706 20 68 88 208 586 794 
100 312 412 3 21 24 103 333 436 
3 3 3 3 
0 0 0 
288 830 1118 23 92 115 311 922 1233 
26 33 59 5 9 14 31 42 73 
53 87 140 6 14 20 59 101 160 
123 305 428 3 22 25 126 327 453 
38 60 98 3 ·3 6 41 63 104 
240 485 725 17 48 65 257 533 790 
36 37 73 145 134 279 181 171 352 
99 125 224 307 429 736 406 554 960 
63 72 135 179 276 455 242 348 590 
28 38 . 66 132 150 282 160 188 348 
44 52 96 141 137 278 185 189 374 
I 
l.11 
I 
UNIVERSITY Of NORTHERN lOWA 
Undergr1du1tt 
Frtslntn 
Sophomore 
Sut>totll (lower dhlslon) 
Junior 
Senior 
Subtotll (upper division) 
llnclusifitd/Speclll Students 
TOTAL Under9r1du1lts 
First Proftssion1l 
Cr1du1te 
Mutt rs 
Adunctd 
TOTAL Gr1du1tes• 
CR ANO TOT AL 
University of Northern low, 
S.ptenber 1981 
H11dcount 1nd FT£ 
(on uapus enrollaent) 
Hudcount 
fill 1981 
Resident Nonruldent 
2950 108 
2073 82 
~ m 
2004 51 
2057 
" 1n{T Il 
3,5 
.21 
942'1 308 
11A NA 
821 51 
..lli ll 
..!ill ~ 
10580 374 
10954 
Office of the Registrar 
COMPARATIVE ENROLLMENTS 
FALL 1981 and 1980 
nE 
Fill 19111 
RH I dent lionruldent 
Undergr1dulte 
2591 97 F res ""'n 
1913 80 Sophomores 
~ m Subtot1l (lo.ter division) 
1853 48 Jun I ors 
1821 41 Seniors 
ml fl Subtotal (upper division) 
UNIVERSITY Of NORTHERN lOWA 
He1dcount ind FTE 
(on c111pus enroll~ent) 
Hudcovnt 
F11l 1980 
Ruldent NonrHldent 
3122 126 
2041 35 
nn m 
1931 54 
2020 57 
mr m 
_!lt 
.J1 Unclusifled/Specill Students 300 22 
8314 279 
NA NA 
473 57 
169 ll 
_fil ..1.Q 
8956 349 
9305 
TOTAL Unclergr1du1tes 
First Professional 
Gr1du1te 
Mu ters 
Adv1nctd 
TOTAL Gr1du1tes• 
GRAH!l TOT Al 
University of Northern low• 
September 1980 
9414 294 
"" 
NA 
908 52 
...ill. 20 
1240 72 
10654 366 
11020 
nc 
Fill 19RO 
Resident Nonr111a,nt 
2754 115 
1873 32 
Tm' m 
1771 52 
1810 55 
mr m 
111 11 
8319 265 
NA 
"" 
518 54 
.ill ll 
693 75 
9012 340 
9352 
I 
O'I 
I 
FALL ENROLLlll:NT: HEADCOUNT ANO FTE, 1981-82 
{off campus) 
----
Hudcount FTE 
COMPARATIVE ENROLLMENTS 
FALL 1981 and 1980 
FAU ENROLLMENT: HEADCOUNT AHO FTE, 1980-81 
{ off c1mpus) 
Heedcount FTE 
Student Leve 1 Resident llonres tcltnt Resident~ Nonresident Student Level Res I dent llonrestdent Resident~ Nonresident 
Under-gradulte 
Frestrnen 102 4 19.9 
Sophomores ill _!!. .!.2..:2. 
Subtotal {Lower Division) 209 12 39.8 
Jun! ors 147 7 27.1 
Seniors ill 2 27.7 
Subtot1l (Upper Division) 298 14 54.8 
Unclus If led/Spec ill 181 12 30.4 
TOTAL UNDERGRADUATE 688 38 125.0 
First Professional 
Graduate 
Muters 270 8 52.8 
Adv1nced 
...!! 2 lid 
Subtoul { Gr1du1tt) 338 15 66.1 
.. •GRANO TOTAL 1,026 53 191.1 
•••includes correspondence study, Independent study 1nd extension classes. 
Office of the Registrar 
September 1981 
.8 
.!.:.! 
2.2 
1.4 
1.:1 
2.6 
2.3 
7.1 
2.2 
l:! 
4.4 
11.5 
-
Undergraduate 
frestlnen 81 3 1S.7 .5 
SophOfflOres lli 1 .llil _.:! 
Subtotal {Lower Division) 187 6 34.9 1.1 
Juniors 121 4 22.0 .7 
Seniors ~ 2 ru l:.l 
Subtotal (Upper Dhlslon) 229 11 40.9 1.8 
Unc 11 ss 1 fled/Spec I 11 170 26 24.4 4.9 
TOTAL UNDERGRADUATE 586 45 100.2 7.8 
First Professional 
Graduate 
' Hasurs 482 31 138.4 8.8 
AdY1nced ~ 3 ..11..:1 ..bl 
Subtot1l {Gr1du1te) 576 34 165.9 10. l 
•••GRANO TOT Al 1162 79 266.1 17.9 
•••Includes correspondence study, independent study ind extension cl1sses. 
UNDERGRADUATES 
LO -Heads 
-FTE 
- % 
UD -Heads 
-FTE 
- % 
TOTAL -Heads 
-FTE 
- % 
I GRADUATES 
....J 
I MA -Heads 
-FTE 
- % 
ADV -Heads 
-FTE 
- % 
TOTAL -Heads 
-FTE 
- % 
ALL STUDENTS 
-Heads 
GRAND TOTAL -FTE 
- % 
HEADS, FTE's, AND FTE 1 s EXPRESSED AS A PERCENTAGE OF HEADS 
FALL SEMESTERS - THIRD WEEK 
1975 1976 1977 I 1978 1979 1980 1981 
4985 5274 5654 5299 5298 5646 5581 
4607 4815 5132 4768 4634 4896 4830 
92.4 91.3 90.8 90.0 87.5 86.7 86.5 
Full-time Equivalent {FTE) 
3027 3106 3305 3828 3871 4062 4156 
2876 2936 3081 3554 3566 3688 3763 Undergraduate 15.5 semester hours 
95.0 94.5 93.2 92.8 92.1 90.8 90.5 Graduate 9.0 semester hours 
8012 8380 8959 9127 9169 9708 9737 Dividing line indicates the change 
7483 7751 8213 8322 8201 8584 8593 in the way UNI students were 
93.4 92.5 91. 7 91.2 89.4 88.4 88.3 classified which was effective 
with the 1978 summer session. 
I 
---1977 1978---
1107 1137 1192 974 922 960 872 Lower Div 0-63 sh 0-59 sh 
820 790 813 599 590 572 530 Upper Di V 64 sh--- 60 sh---
74.1 69.5 68.2 61.5 64.0 59.6 60.8 MA Grads BA degree 0-30 sh 
Adv Grads MA degree 31 sh 
168 182 191 I 354 291 352 345 
86 83 85 202 156 196 182 
51.2 45.6 44.5 57.1 53.6 55.7 52.8 
1275 1319 1383 1328 1213 1312 1217 
906 873 898 801 746 768 712 
71.1 66.2 64.9 60.3 61.5 58.5 58.5 
9287 9699 10342 10455 10382 11020 10954 
8389 8624 9111 9123 8947 9352 9305 
90.3 88.9 88.1 87.3 86.2 84.9 84.9 
Office of the Registrar 
September 1981 
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Table Based on 9737 Undergraduate 
DISTRIBUTION BY CURRICULUM OF 
ALL UNDERGRADUATE STUDENTS 
ENROLLED FALL 1981 
TEACHING 
MAJOR 
2500 , 
(26%) I 
II 
/Ill 
//Ill 
/////// 
//////// 
/////////// 
//UNDECIDED/ 
/////1779//// 
//(18%)/// 
!Ill/// 
LIBERAL 
AND 
VOCATIONAL 
ARTS 
MAJORS 
5458 
(56%) 
Offices of Admission and Registrar 
October 1981 
I 
I-' 
Y1 
TOTAL ENROLLMENT BY RESIDENT AND NON-RESIDENT 
FALL 1981 
UNDERGRADUATE 
IOWA RESIDENTS 
9429 (96.8%) 
I 
I 
308 
(3 .2%) 
Table Based On Undergraduate 9737 
Graduate 1217 
GRADUATE-
IOWA RESIDENTS 
1151 (94.5%) 
11 
66 
(5.5%) 
Offices of Admission and Registrar 
October 1981 
I 
I-' 
°' I 
•-•t-llC 
UNI FALL 1981 ENROLLMENT 
BY COUNTY OF ORIGIN 
\ '-YON Q NUOLA Q OICU..ION U lMM&T U "°HUTH WINNUAIO WO.TN 1 MITC"C"'- 3 HOWA&D 6 WINMUHIC"- M&,AMM&l 
) 37 9 36 22 41 21 65 60 13 3 
4 ~7 o 36 22 3 41 22 68 66 94 44 Key: Gradua 
')"°"" •'""" CLAY ,_ Al.To 88 NANcocic. cuu -"° 107 47 Underg 
1 2 5 0 91 1 13 '"°Y' 15 '""26 1 Total J 24 52 33 34 53 161 129 135 •AYUTI CLAYTON 25 54 38 3l 54 174 144 161 31 10 
/ ~,.MOl,ITH '""°"'' IU&IIA Ylttl. HCANONTAI MIIMtol.ff 4 ..,, • ...,. "·""".. IUTI.&& IICMI.& 0 / 163 80 2 1 2 1 44 7 4 28 275 194 90 
39 54 84 55 48 62 60 127 342 
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Office of th e Registrar 
September 1981 
STATE STUDY REPORT FOR FALL 1981 
GRADUATES UNDERGRADUATES TOTAL NEW FROM H.S. 
STATES CODE MEN WOM TOT MEN WOM TOT MEN WOM TOT MEN WOM TOT 
-- - - - - -
- -
ARIZONA 02 1 1 3 3 4 4 
ARKANSAS 03 2 2 3 3 5 5 1 1 
CALIFORNIA 04 2 2 7 4 11 7 6 13 1 2 3 
COLORADO 05 1 1 2 2 4 3 2 5 
CONNECTICUT 06 2 2 2 2 1 1 
DELAWARE 07 1 1 1 1 
FLORIDA 08 2 2 2 3 5 4 3 7 1 1 
GEORGIA 09 1 4 5 1 4 5 
ILLINOIS 11 2 2 60 49 109 62 49 111 21 11 32 
I ND IANA 12 6 4 10 6 4 10 1 1 
IOWA 13 481 654 1135 4005 5402 9407 4486 6056 10,542 754 1178 1932 
KANSAS 14 2 2 2 3 5 4 3 7 
MAINE 17 1 1 1 1 1 1 
MARYLAND 18 1 1 1 1 
MASSACHUSETTS 19 1 1 1 1 
MICHIGAN 20 2 2 2 1 3 4 1 5 
MINNESOTA 21 2 2 4 28 21 49 30 23 53 3 2 5 
I MISSISSIPPI 22 1 1 1 1 f--' 
-...J MISSOURI 23 1 2 3 3 7 10 4 9 13 1 1 I MONTANA 24 1 1 2 1 1 2 
NEBRASKA 25 2 4 6 3 3 6 5 7 12 1 1 
NEW HAMPSHIRE 27 1 1 1 1 
NEW JERSEY 28 1 1 2 1 3 3 1 4 
NEW YORK 30 5 5 3 8 11 3 13 16 1 3 4 
NORTH CAROLINA 31 1 1 2 2 2 1 3 
NORTH DAKOTA 32 1 1 1 1 
OHIO 33 2 2 5 5 7 7 
OKLAHOMA 34 2 2 2 2 
OREGON 35 1 1 1 1 
PENNSYLVANIA 36 1 1 2 2 2 3 1 4 
RHODE ISLAND 37 1 1 1 1 
SOUTH CAROLI NA 38 1 2 3 1 1 1 3 4 1 1 
SOUTH DAKOTA 39 1 1 1 4 5 2 4 6 2 2 
TEXAS 41 1 1 1 1 
VIRGINIA 44 2 2 2 2 
WISCONSIN 47 2 1 3 17 4 21 19 5 24 6 6 
HAWAII 51 1 1 2 1 1 1 2 3 
D.C. 52 1 1 2 3 3 4 1 5 
- - -- -- -- -- -- --
- -- -
TOTAL 507 684 1191 4165 5530 9695 4672 6214 10886 790 1202 1992 
Office of the Registrar 
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FOREIGN STUDENTS AT UNI 
Fall 1981 
·· ···~-~ 
.,?"" ~ ·-~ -.r-..._~ . • . '.c". 
·- I Korea I 
Malaysia 
• ••• • • • • • 
• • • • • 
• ••• 
··~!. 
• Pre-Fall ~981 students currently enrolled 
A New studen t s, Fall 1981 
~ 
~ Graduate students (symbol underlined) 
0 
FOR YOUR INFORMATION 
From Foreign Student Office 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, IA 50614 
( 
~-~ 
-~-·. 
Panama \ 
V"-' ' 
~· . . -- - -~ !Braz~ 
~ .... J 
l . _/ 
' 
',• ~_. 
'\;•, 
)7. 
ll(f 
' 
I 
I-' 
I.D 
I 
COUNTRY 
Argentina 
Brazil 
Canada 
Finland 
France 
Greece 
India 
Iran 
Jamaica 
Japan 
Korea 
Lebanon 
Malaysia 
Netherlands 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistan 
Panama 
Saudi Arabia 
Sierra Leone 
Spain 
Sweden 
Taiwan 
Thailand 
Uganda 
West Germany 
TOTAL 
U = Undergraduate 
G = Graduate 
Business 
u G 
1 
1 
1 
2 
1 4 
I 
Education 
u G 
1 
1 
1 1 
FOREIGN STUDENT REPORT 
University of Northern Iowa 
Fall 1981 
Hum.&FA Nat. Sci. 
u G u G 
2 
1 
1 
1 
1 1 
1 . 3 
1 
3 
10 8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
17 8 13 9 
Soc. &BeSci Unaffil. Tota 1 
u G u G u G 
2 
1 2 
1 
1 1 
. 1 2 
1 1 
1 
2 3 
1 
2 2 
3 1 
1 1 
18 
. 
1 1 
1 
2 3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 
4 
1 2 
1 
1 1 
4 1 5 3 41 26 
Foreign Student Advisor 
n Biology Gg 
lb Business Administration I 
C Chemistry It 
E fconomics M 
En English Md 
F French Mk 
MAJORS DECLARED BY FOREIGN STUDENTS AT UNI 
Fall 1981 
CMM 
ppppp 
TTTTT 
TTTTT 
Geography 
.. 
Interdisciplinary Studies 
Industrial Technology 
Mathematics 
Pre-Medicine 
Marketing 
0 
Mu Music 
' . 
•' 
, .. 
/. 
Mue Music Education 
p Physics 
Po Political Science 
s Sociology 
Sa School Administration 
~') 
[ru j 
J 
' 
Sp Spani sh 
Sw Social Work 
T TESOL (Teaching English t~ 
Speakers of Other Languages) 
Ts TESOL/Spanish 
u Undeclared 
UNDERGRADUATE STUDENT ENROLLMENT AT UNI BY RACE AND SEX 
FALL 1981 
RACE/ETHNICITY* 
I 
MALE FEMALE 
White 4,041 5,415 
Black 102 99 
American Indian 8 8 
Asian 15 22 
Hispanic 13 14 
TOTAL 4,179 5,558 
*Please define race/ethnicity categories 
Definitions used in completing the HEGIS reports. 
GRADUATE STUDENT ENROLLMENT AT UNI BY RACE AND SEX 
FALL 1981 
AMERICAN 
COLLEGE WHITE BLACK ASIAN INDIAN HISPANIC 
M F M F M F M F M F 
-- -- ---- ---- -- -- -- --
Social & Behavioral Sci. 21 21 1 1 
School of Business 114 47 3 1 
Education 103 268 2 10 1 1 
Humanities & Fine Arts 39 78 1 2 2 1 3 
Natural Sciences 63 22 1 
Non-Degree 163 229 8 3 2 2 2 2 
-- -- ---- ---- -- - - --
TOTALS 503 665 12 16 6 4 6 5 
Office of the Registrar 
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I TOTAL I I 
I I 
I 
9,456 
201 
16 
---1U 7 
9, 737 I 
T O T A L s 
M F GRAND 
22 22 44 
118 47 165 
107 278 385 
41 85 126 
64 22 86 
175 236 411 
----
527 690 1,217 
A L L  
1 9 6 0  
1 9 6 5  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
F U L L T I M E  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
P A R T T I M E  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
G r a d u a t e  
M  
w  
2 9 . 2  3 9 . 7  
3 0 . 4  
3 5 . 2  
2 8 . 8  3 3 . 0  
2 8 . 1  3 0 . 9  
2 8 . 2  
2 9 . 9  
2 8 . 3  
3 0 . 6  
2 8 . 3  2 9 . 7  
2 8 . 6  3 0 . 7  
2 9 . 0  3 0 . 4  
2 9 . 5  
3 0 . 8  
3 0 . 4  3 0 . 6  
2 9 . 4  3 1 . 1  
3 0 . 7  
3 1 . 6  
3 1 . 0  3 2 . 1  
C O M P A R A T I V E  A V E R A G E  A G E S  
F a l l  S e m e s t e r s  1 9 6 0 - 1 9 8 1  
U n d e r g r a d u a t e  
T  
M  w  T  
3 2 . 7  2 0 . 9  2 0 . 8  2 0 . 9  
3 2 . 4  
2 0 . 4  2 0 . 6  2 0 . 5  
3 0 . 6  2 0 . 7  2 0 . 4  2 0 . 5  
2 9 . 2  2 0 . 9  
2 0 . 5  
2 0 . 7  
2 8 . 9  2 0 . 9  2 0 . 7  
2 0 . 8  
2 9 . 4  
2 1 . 2  
2 0 . 9  2 1 . 1  
2 9 . 0  2 1 . 0  2 1 . 0  
2 1 . 0  
2 9 . 7  2 1 . 3  2 1 . 1  2 1 . 2  
2 9 . 7  2 1 . 2  2 1 . 1  2 1 . 1  
3 0 . 2  2 1 . 0  2 1 . 2  
2 1 . 1  
3 0 . 5  
2 1 . 0  
2 1 . 2  2 1 . 2  
3 0 . 3  2 1 . 1  2 1 . 4  
2 1 . 3  
3 1 . 2  2 1 . 2  
2 1 . 6  2 1 . 5  
3 1 . 6  2 1 . 4  2 1 . 7  2 1 . 6  
9  s e m  h r s  o r  m o r e  1 2  s e m  h r s  o r  m o r e  
2 6 . 3  2 8 . 1  
2 7 . 1  2 0 . 8  
2 0 . 0  
2 0 . 4  
2 6 . 5  2 6 . 9  2 6 . 7  2 0 . 7  2 0 . 1  2 0 . 4  
2 7 . 2  
2 6 . 8  2 7 . 0  2 0 . 4  2 0 . 1  2 0 . 2  
2 7 . 9  2 7 . 3  
2 7  . 6  2 0 . 4  2 0 . 1  2 0 . 2  
2 7 . 1  2 8 . 5  2 7 . 8  2 0 . 5  2 0 . 5  
2 0 . 3  
2 8 . 0  2 8  . 1  2 8  . 1  
2 0 . 4  
2 0 . 2  
2 0 . 3  
2 7 . 7  
2 7 . 7  
2 7 . 7  2 0 . 6  2 0 . 3  
2 0 . 4  
3 0 . 2  3 1 . 8  3 1 . 1  2 5 . 4  2 8 . 8  2 7 . 3  
3 0 . 2  
3 1 . 6  3 1 . 0  2 5 . 3  2 8 . 4  2 7 . 0  
3 0 . 5  3 2 . 2  3 1 . 4  2 5 . 2  2 8 . 0  
2 6 . 8  
3 1 . 1  3 1 . 6  3 1 . 4  2 5 . 3  
2 7 . 8  2 6 . 8  
3 0 . 1  3 2 . 1  3 1 . 2  2 5 . 4  2 8 . 5  2 7  . 2  
3 1 . 5  3 2 . 7  3 2 . 2  2 5 . 8  2 8 . 8  
2 7 . 6  
3 2 . 0  3 3 . 2  3 2 . 7  
2 6 .  3  2 8 . 4  
2 7  . 6  
- 2 2 -
T o t a l  
M  
w  
T  
2 1 .  7  2 1 .  7  2 1 .  7  
2 1 . 5  2 1 . 5  
2 1 . 5  
2 1 .  7  2 1 . 4  2 1 . 6  
2 1 . 7  2 1 . 3  2 1 . 5  
2 1 .  7  2 1 . 4  2 1 . 5  
2 2 . 1  2 1 . 9  
2 2 . 0  
2 1 . 9  2 2 . 0  2 2 . 0  
2 2 . ?  2 2 . 4  2 2 . 4  
2 2 . 2  2 2 . 4  2 2 . 3  
2 2 . 1  2 2 . 5  2 2 . 3  
2 2 . 3  2 2 . 4  
2 2 . 4  
2 2 . 2  
2 2 . 5  2 2 . 3  
2 2 . 4  2 2 . 8  
2 2 . 6  
2 2 . 5  2 2 . 9  
2 2 . 7  
2 1 . 1  2 0 . 4  2 0 . 8  
2 1 . 0  2 0 . 4  2 0 . 7  
2 0 . 7  2 0 . 4  2 0 . 5  
2 0 . 7  
2 0 . 4  2 0 . 5  
2 0 . 7  2 0 . 5  
2 0 . 6  
2 0 . 7  
2 0 . 5  2 0 . 6  
2 0 . 8  2 0 . 5  
2 0 . 7  
2 7 .  7  3 0 . 3  2 9  . 1  
2 7 . 7  2 9 . 9  2 9 . 0  
2 7 . 7  2 9 . 8  2 8 . 9  
2 8 . 1  2 9 . 5  
2 8 . 9  
2 7 . 4  
2 9 . 8  2 8  . 8  
2 8 . 2  3 0 . 2  
2 9 . 4  
2 8 . 6  3 0 . 2  2 9 . 6  
O f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  
S e p t e m b e r  1 9 8 1  
FALL HEADCOUNT ENROLLMENT: PHYSICAL HANDICAP CATEGORIES 
UNI 
F79 F80 F81 
Permanentlt Mobility-Imeaired Students a 
Assistive Device: 
1. Wheelchair 2 3 13 
2. Other Assistive Device 4 9 42 
3. No Assistive Device 26 30 90 
Total 32 42 145 
Visually Imeaired Studentsb 
Condition 
1. Totally Blind 1 2 
2. Not Totally Blind, but 4 5 
Visually Impaired 
Total 5 7 
Acousticallt Imeaired Studentsc 
Condition 
1. Totally Deaf 1 3 
2. Not Totally Deaf, but 35 15 
Acoustically Impaired 
Total 36 18 
Otherd 103 
GRAND TOTAL 32 83 273 
a This includes three types of students--those who are confined to wheelchairs; 
those who use other assistive devices such as crutches or braces; and those who 
do not use assistive devices but for whom movement from place to place is 
significantly impeded, for example persons with cardiopulmonary disabilities. 
Temporary-mobility impairments, for example, sprained ankle, should not be 
considered in determining mobility-impaired enrollments. 
b This includes all persons who, even with corrective lenses, have vision which 
is sufficiently poor to require assistance (such as use of readers or enlargers) 
in oder to function as students. 
c This includes all persons who are totally deaf or who, even with corrective 
devices, are sufficiently hard of hearing to require assistance in order to 
function as students. 
d This includes such disabilities as mental disabilities, speech impairments, 
and alcoholism. 
-23-
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September 1981 
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Total Occupancy 
Women 2777 
Men 2114 
TOTAL 4891 
WOMEN D 
MEN 
1975 
4255 
• 
1976 
4588 
Department of Residence 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
Residence Hall Occupancy 
FALL, 1981 
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1977 
4917 
1975 - 1981 
1978 
5066 
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F a l l ,  1 9 8 1  
P E R C E N T  
3 0  4 0  5 0  
2 4 . 7  
1 3 .  7  
4 4 .  
P e r c e n t  o f  T o t a l  E n r o l l m e n t  i n  R e s i d e n c e  H a l l s  ( W o m e n )  
F a l  1  ,  1 9 8 1  
P E R C E N T  
1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  
3 6 . 1  
9 . 9  
4 4 . 4  
6 0  
5 4 . 6  
5 6 . 2  
6 0  
6 1 . 4  
7 0  
7 0  
- 6 8 . 9  
- 2 6 -
D e p a r t m e n t  o f  R e s i d e n c e  
SECTION II. 
Part A. 
NEW STUDENTS ENTERING UNI FALL 
SEMESTER 1981 
Freshmen Direct From High School 

DISTRIBUTION BY MONTH OF APPLICATION 
OF ENROLLED STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL 
PERCENT 
0 5 10 15 20 25 
__ I I I I __ 
Oct• ~;~o~;80 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l'I I I I I I I 111111111111111 (381) 19 • 2% 
November I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (239) 12 .0% 
December I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (299) 15 .1% 
January 1981 1 I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (251) 12.6% 
~ February , 1111111111111111111111111111111111111 (184) 9.3% 
March I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (160) 8.1% 
April I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (117) 5.9% 
May I I I I I I I I I I I I I I I (71) 3.6% 
June I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (98) 4.9% 
July I I I I I I I I I I I I I I I I I (80) 4.0% 
August I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (104) 5.2% 
September I I (2) 0.1% 
Table Based On 1986 Office of Admissions 1981 
i 
I 
w 
0 
I 
DISTRIBUTION BY PLACE OF RESIDENCE FOR FEE 
PURPOSES OF ENROLLED STUDENTS 
Table Based On 1986 
NEW FROM HIGH SCHOOL 
IOWA RESIDENTS 
1932 
97.3% 
1111111, I NON-
54 
2.7% 
Admissions Office Fall 1981 
DISTRIBUTION OF DISTANCE FROM CEDAR FALLS 
FOR ENROLLED STUDENTS 
NEW FROM IOWA HIGH SCHOOLS 
PERCENT O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
~I I I I I I I I I~ 
Black Hawk Co. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (
443
) 
2209
% 
Within 40 miles I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (
594
) 
3007
% 
50 miles I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (
689
) 
3506
% 
* 60 miles 111111111111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (?7 4) 40.0% 
75 miles 11111111111111111111111111111111111111111111111111 (
951
) 
4902
% 
100 miles I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (1
209
) 
62 
• 
6
% 
150 miles I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1111111111 HHn I II iii 1111 
200 miles I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11111n I llill I I I 111111111111111 
250 miles , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I if 1111~ I iri111 I I I I I 111111111111111 
Table Based On 1932 Office of Admissions Fall 1981 
I 
w 
I\.) 
I 
) L,- o.c.olo DlcklNOn 5 2 8 ) si- 0'1rion Cloy 6 10 9 
ri,.._,h a.... .. ._.Vh>o 
11 13 13 
~ Woodbu,yl Ida Soc .... 26 6 12 
NUMBER OF NEW STUDENTS 
ENTERING DIRECTLY FRCM IOWA HIGH SCHOOLS 
-· 
~h WJnnoboeo Wonh Mltclwoll 
-
2 9 7 18 16 
Plolo Alto 25 Honcock C.NO Go,,lo Floyd Chick-
5 9 23 29 28 
,_,_ ... Hu,,,boldt w,,..,. F....i.lln .... ,., 
·-
7 . 61 
15 10 9 37 
Wet.t., 
Mock Howl, 
Colhoun Ho.tilltOf'I Hordln Gn,ndy 
l 443 17 33 6 4 19 
T-
\ ~ c.....lo,d Carroll G, • ..,. - Story Monholl 19 4 7 19 13 14 24 17 ( Horri- Poweshlolo 5holby """"'°"" Gutlwle Dolio, Polk Jo,por 0 7 2 9 14 135 30 13 
' 
1 , __ ,. 
Coto Adolr 
--
w.,.... Mori°" Mol,otko 
IOWA 
w,.....i.-"I A!'-'- _ ..... 
Jb8BO zc 
24 13 
,u:"' I 
foyotll ,...,. ... 
lltcllPU 
~~ ~ 
36 18 
a.chanon O.lowar• ~ 
20 21 95 
I Joe"-
....... 
Unn Jone, 
14 
9 
' 20 84 Clln-
'""'" 
27 
lowo Jolw,son 
5 5cotl 
5 9 66 
I MtMGtlM 
~ w.,i,,,,.. ... ,_ 8 1 14 7 4 3 19 15 4 11 14 4--~ 
~ MIii, MontP'l•ry -.. - Union Clorl<o Lvc .. 1 10 0 3 2 4 0 l 
Fremont 
'• 
Toylor Rh-Id O.Cotur wo,.,. 
..._,_. 
1 2 1 1 2 0 2 
Table Based on 1932 
Wapello J.ffen,on 
12 3 
Oavll Von .,,en 
1 0 
'-
Honry 
6 
Loo 
21 
Dot Mo'-
11 
.. 
Office of Admissions 
Fall 1981 
I 
w 
w 
I 
) Lyon Osceola Oickin~ 0.3 0.1 0.4 ) Sioux O'Brien Clay 0.3 o.s 0.5 
I Plymouth Cherokee 8ueno Vista 
0.6 0.7 0.7 
~ Woodbu,y L ldo Soc ~ 1.4 0.3 0.6 
PERCENT OF TOTAL NEW STUDENTS 
ENTERING DIRECTLY FROM IOWA HIGH SCHOOLS 
Emmet Kos.suth Winnebago Worth Mitchell 
Howard 
0.1 0.5 0.4 0.9 0.8 
Cerro Gordo Palo Alto Hancock Floyd Chickasaw 1. 3 
0.3 0.5 1. 2 1.5 1.5 
Pocahontas Humboldt Wright Franklin Sutler Bremer 
0.4 3.2 
0.8 0.5 0.5 1.9 
Webi.ter 
8'ock Hawk 
Calhoun Hamilton Hardin Grundy 
0.9 l 22.9 0.3 0.2 1. 0 1. 7 
Toma 
\ Monona Crawford Carroll Greene Boone Story Marshall 1.0 0.2 0.4 1.0 0.7 0.7 1. 2 0.9 ( Harrison Shelby Audubon Guthrie o~llos Polk Jasper Poweshiek 0 0.4 0.1 0.5 0.7 7.0 1. 6 0.7 
' 
l 
1 Marion Mahaska Pouawattomie ea .. Adair Madison WoHen 0.7 0.4 0.2 0.2 1.0 0.8 0.2 
\ 
Monroe Wapello Mills Montgomery Adam, Union Clarke Lucas 
.05 0.5 0 0.2 0.1 0.2 0 0.6 
( Fremont Wayne App:,noose Davis Page Taylor Rinwold Decatur .05 0.1 .05 .05 0.1 0 0.1 .OS 
Table Based on 1932 
IOWA 
Winneihiek 
'"·-? Scdo in -10 0 1. 2 0.7 
1lfT. 
" 
~~ 
4'l ,EICU Fayette Clayton 
1.9 0.9 
Buchanon Delaware 
Dubuque 
1 
1.0 1.1 4.9 
Jocluon 
Linn Jone, Benton 0.7 
0.5 I 
1.0 4.4 Clinton 
Cedo, 1. 4 
Iowa Johns.on 
0.3 Scott 
0.3 0.5 3.4 
Muscatine 
I 
Keokuk Washington 0.4 
-
0.6 0.7 o.'t~ 
Henry Jeffers0'1 
0.2 0.3 
Van Buren 
Lee 
0 1.1 
Des M,o:nes 
0.6 
Office of Admissions 
Fall 1981 
DISTRIBUTION BY SIZE OF HIGH SCHOOL CLASS 
FOR 1986 ENROLLED STUDENTS 
NEW FROM HIGH SCHOOL 
PERCENT O 5 10 15 20 25 
__ I I I I __ 
1-25 1111111111 (39) 2.4% 
2 6-5 0 I II II 1111 II II 111 II II 1111 II II 11111 111 II 11 (16 0 ) 9 • 8 % 
51-75 1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (213) 13.1% 
, 76-100 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (152) 9.3% 
w 
t 101-150 1111111111111111111111111111111111111111111111 (185) 11.3% 
151-200 I II II 111111111111 II II II 111111 II 111 11111111 111 (180) 11 .0% 
201-300 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (210) 12.9% 
301-400 I II II II 1111111 II II II II II II II (110) 6.7% 
401-500 1 II 111111111 ii I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (296) 18.6% 
500-UP I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (85) 5.2% 
Table Based on 1630 Office of Admissions Fall 1981 
DISTRIBUTION BY PERCENTILE RANK IN HIGH SCHOOL 
GRADUATING CLASS FOR ENROLLED STUDENTS 
NEW FROM HIGH SCHOOL 
PERCENT O 5 10 15 20 25 
I I I I I I 
90-99 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (319) 17 .3% 
80-89 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (334) 18 .1% 
7 o-7 9 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ( 28 6) 15 • 5 % 
UPPER 
• 60-69 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (258) 14.0% 
HALF 
1423 
77 .1% (.,.) 
~ 50-59 I 1111111111111111111111111111111111111111111111111 (226) 12.2% 
40-49 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (17 6) 9. 5% 
30-39 1 I I II II I II II II II 1111111111111111 (142) 7 .7% 
20-29 1111111111111111111 (84) 4.6% 
10-19 I I I I I (19) 1.0% 
0-9 1 I (2) 0.1% 
Table Based On 1846 
LOWER 
HALF 
423 
22.9% 
Office of Admissions Fall 1981 
r 
DISTRIBUTION BY AMERICAN COLLEGE TEST SCORES 
FOR ENROLLED STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL 
PERCENT 
0 5 10 15 20 25 
COMP STAND I I I I I __ 
SCORE 
2 7-36 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 083) 10 .0% 
25-26 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (209) 11.4% 
24 1 I I 11111111111111 11111111111111 (137) 7 .5% 
, 22-23 , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (273) 15.0% 
r 21 I 1111111111111111111111111111111 (143) 7 .8% 
21 OR ABOVE 
945 
51.6% 
--------------------------------------------------
20 1 I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (133) 7 .3% 
18-19 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (271) 14.8% 
17 ,1111111111111111111111111 (114) 6.2% 
14-16 , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (242) 13.2% 
1-13 , I I I I I I I I I I I I 111111111111111 (125) 6.8% 
Table Based On 1830 
BELOW 21 
885 
48 .4% 
Office of Admissions Fall 1981 
556 
30.9% 
I 
w 
-....J 
I 
313 
17 .4% 
HS DECILE 
RANK 
9 2 
8 4 
l 
7 6 
6 14 
5 18 
·- 4 24 
3 32 
l 
2 13 
1 3 
0 
I 
1 
4 
DISTRIBUTION BY AMERICAN COLLEGE TEST COMPOSITE 
SCORES AND HIGH SCHOOL DECILE RANK IN CLASS FOR 
ENROLLED STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL FOR WHOM 
BOTH ACT SCORE AND RANK IN CLASS ARE AVAILABLE 
: 
5 16 11 15 46 : 33 75 
: 
: 
20 15 45 24 30 66 : 32 59 
: 
: 
30 19 49 18 30 52 : 26 27 
108 
34 
24 
.................. 
42 16 49 30 25 28 19 21 7 
37 19 41 22 18 35 14 12 4 
41 24 27 13 8 18 3 8 4 
42 9 26 5 5 10 3 1 0 
22 6 14 5 6 6 4 4 0 
2 1 1 1 3 4 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
418 
23.2% 
-1 
840 
46.7% 
89 
4.9% 
1-13 14-16 17 18-19 20 21 22-23 24 25-26 27-36 
ACT STANDARD COMPOSITE SCORE 
TABLE BASED ON 1798 
OFFICE OF ADMISSIONS FALL 1981 
PROFILES OF NEW STUDENTS ENTERING UNIVERSITY OF NORTHERN I~A DIRECT FROM HIGH SCHOOL 
Fall Semesters 1968-1981 
TABLE 1. HIGH SCHOOL RANK 
Percentile Rank 1968 1969 1970 
Percentage of Students in Various Percentile Intervals 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
90-99 21.5 20.2 21.8 21.0 20.7 16. 7 19.2 19.5 19.0 15. 7 
80-89 23.8 21.9 21.0 21. 7 18.8 18.4 18. 2 17. 5 18.1 18.4 
70-79 19.5 20.5 19.3 19.2 17. 2 17 .8 15 .o 15. 8 15.0 16. 9 
60-69 16.6 16. 2 15. 3 14.9 14.8 13.5 14.1 13. 5 15.8 14. 5 
50-59 13. 2 13.6 12. 7 11.5 13.9 10.3 11.5 11.0 11.1 12.0 
UPPER HALF 94.6 92.4 90.1 88.3 85.4 76.7 78.0 77.3 79.0 77 .6 
40-49 3.9 5.3 6.3 7.3 7. 7 9.1 8.7 9.0 8. 7 9.1 
30-39 1.0 1.5 2.1 3.1 4.2 6.0 6.3 5.8 5.6 7.4 
20-29 0.3 0.4 0.9 1.1 1.5 5.1 3.9 4.8 4.4 4.8 
10-19 0.1 0.2 0.4 0.1 0.6 2.3 2.4 2.2 1.5 1.0 
I 0-9 0.1 0.2 0.2 0.0 0.6 0.7 0. 7 0.8 0.8 0.1 
w L™ER HALF 5.4 7.6 9.9 11. 7 14. 6 23.3 22.0 22. 7 21.0 22.5 
CX) 
I 
TABLE 2. AMERICAN COLLEGE TEST 
Composite 
Standard Percentage of Students in Various Test Score Intervals 
Score 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
27-36 21. 7 21.5 22.7 22.9 19.4 17 .6 17 .4 14.1 13.1 9.9 
25&26 21.6 21.8 19.7 20.8 17. 5 14.9 14.2 14.4 13.0 12. 7 
24 10.5 11.6 12. 3 8.8 11.5 9.9 7.9 7.6 8.9 6.4 
22&23 20.2 19.2 19.3 18.6 17. 7 17 .o 15.6 15. 3 13. 7 13. 7 
21 7.4 7.7 7.9 7.3 8.7 6.2 7.4 7.2 7.1 7.0 
SCORE OF 21 OR ABOVE 81.4 81.8 81.9 78.4 74.8 65.6 62.4 58.4 55.8 49.7 
20 6.5 5.1 5.4 7.0 5.8 7.0 6.0 6.5 6.5 7.8 
18&19 7.9 8.3 7.9 9.3 10. 7 11.4 12. 3 13.0 13. 7 13.9 
17 1.8 1. 7 2.4 2.3 3.5 4.8 3.8 5. 7 5.8 6.3 
14-16 2.2 2.6 1.9 2.4 4.4 7.8 10.5 11.1 12.1 13.8 
1-13 0.2 0.5 0.5 0.6 0.7 3.4 4.9 5.2 6.1 8.5 
SCORE OF 20 OR BEL™° 18. 6 18. 2 18.1 21.6 25.1 34.4 37.6 41.6 44.2 50.3 
1978 1979 1980 1981 
17. 3 18. 3 17. 2 17. 2 
16. 6 18. 3 18.9 18.1 
16.8 18. 6 16. 3 15. 5 
13. 7 13. 5 14. 2 14.0 
12.0 11.5 11.8 12. 2 
76.4 80.2 78.4 
10.9 8.1 8.8 9.5 
7.0 5.9 8.0 7.7 
4.1 4.4 3.5 4.6 
1. 3 0.9 1.2 1.0 
0.3 0. 4 0.1 0.1 
23.6 19. 7 21.6 
1978 1979 1980 1981 
10.9 10. 3 10. 3 10.0 
11. 7 12. 5 9.8 11.0 
7.4 5.7 6.9 7.5 
13. 7 15. 5 15.4 15.0 
7.8 7.3 6.9 7.8 
51.5 51.3 49.2 
6.8 7.0 8.4 7.3 
14. 5 14.4 14.4 14.8 
6.0 6.8 7.1 6.2 
14.1 14.0 13.1 13. 2 
7.1 6.5 7.8 6.8 
48.5 48. 7 50.8 
Compiled by Office of Admissions 
November 1981 
77.0 
22.9 
51. 6 
48.4 
I 
w 
\.0 
I 
DISTRIBUTION BY CURRICULUM OF 
ENROLLED STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL 
LIBERAL 
AND 
VOCATIONAL 
ARTS 
MAJOR 
1456 
(73.3%) 
//////////I/I////////// 
I///////////////II/I//. 
/ UNDECLARED LIBERAL 
// AND VOCATIONAL/ 
//// ARTS MAJOR// 
////// 362 ///// 
Ill (24.9%) II 
II/I/I/Ill/ 
//////// 
//~// 55 I (2 .8%)
1 
NO INDICATION -- ---> 
OF MAJOR 
TEACHING 
MAJOR 
475 
(23.9%) 
<-- UNDECLARED 
TEACHING MAJOR 
41 (8.6%) 
Table Based On 1986 Office of Admissions Fall 1981 
I 
"" 0 
I 
PART-TIME STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL 
AS A PERCENT OF TOTAL ENROLLED STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL 
Table Based On 1998 
FULL TIME 
1837 
(91.9%) 
111111111 
I
PART TIMEI 
I II 11 II 11 
161 
(8.1%) 
Admissions Office Fall 1981 
I 
"'" I-'
I 
PROSPECTIVE ACADEMIC MAJORS OF 1,986 STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA - FALL SEMESTER 1981 
TEACHING NON-TEACHING GRAND TOTAL TEACHING NON-TEACHING 
COLLEGE M w TOT M w TOT M w TOT COLLEGE M W TOT M W TOT 
------------------ ------
------
SOCIAL & HUMANITIES & 
BEHAVIORAL SCI. FINE ARTS 
Home Economics 0 s s 3 24 27 3 29 32 Speech 3 7 10 20 33 53 
Psychology 0 7 7 8 32 40 8 39 47 Comm.Disorders 1 9 10 0 0 0 
Social Work 0 0 0 3 33 36 3 33 36 Music 0 4 4 18 30 48 
Social Science 0 3 3 0 0 0 0 3 3 Art 1 14 15 11 25 36 
Economics 0 0 0 4 0 4 4 0 4 English 3 15 18 2 14 16 
Political Sci. 0 0 0 6 s 11 6 s 11 TESOL 0 1 1 0 0 0 
History 9 4 13 1 1 2 10 s 15 Philo.& Religion 1 0 1 1 0 1 
Geography 0 0 0 1 0 1 1 0 1 Humanities 0 0 0 1 1 2 
Sociology 1 1 2 s 6 11 6 7 13 French 0 1 1 0 2 2 
Anthropology 0 0 0 0 2 2 0 2 2 German 0 1 1 0 0 0 
-----------------
COLLEGE TOTAL 20 30 31 123 Spanish 0 1 1 2 4 6 10 103 134 41 64 ------ .....------
COLLEGE TOTAL 9 53 62 55 109 164 
EDUCATION 
Early Childhood 0 15 15 0 0 0 0 15 15 NATURAL SCIENCE 
Upper Elem. 6 22 28 0 0 0 6 22 28 Industrial Arts 11 0 11 1 0 1 
Lower Elem. 2 88 90 0 0 0 2 88 90 Industrial Tech. 2 1 3 60 7 67 
Middle School 0 4 4 0 0 0 0 4 4 Mathematics 6 11 17 8 25 33 
Special Educ. 2 68 70 0 0 0 2 68 70 Science 1 0 1 s 2 7 
Remedial Read. 0 s s 0 0 0 0 s s Biology 1 2 3 21 10 31 
Safety Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chemistry 0 0 0 3 2 s 
Phys. Ed. & Heal th 17 24 41 0 4 4 17 28 45 Earth Science 0 1 1 1 2 3 
Recreation 0 0 0 3 4 7 3 4 7 Physics 0 0 0 5 0 s 
-----------------
------------
COLLEGE TOTAL 27 226 253 3 8 11 30 234 264 COLLEGE TOTAL 21 15 36 104 48 152 
BUSINESS MISCELLANEOUS 
Accounting 2 4 6 141 143 284 143 147 290 Undecided 13 28 41 146 216 362 
Marketing 7 7 14 73 34 107 80 41 121 Pre-Professional 0 0 0 37 73 110 
Management 0 0 0 20 12 32 20 12 32 Major Not Offered 0 0 0 18 36 54 Admin.Management 0 2 2 17 32 49 17 34 51 at UNI I 
Business Educ. 9 22 31 12 4 16 21 26 47 Indiv., General, 0 0 0 18 18 36 ------------------ & Lib.Studies COLLEGE TOTAL 18 35 53 263 225 488 281 260 541 ------------
TOTAL 13 28 41 219 343 562 
Office of Student Research GRAND TOTAL 98 377 475 675 836 1511 October 1981 
GRAND TOTAL 
M w TOT 
------
23 40 63 
1 9 10 
18 34 52 
12 39 51 
s 29 34 
0 1 1 
2 0 2 
1 1 2 
0 3 3 
0 1 1 
2 s 7 
------
64 162 226 
12 0 12 
62 8 70 
14 36 so 
6 2 8 
22 12 34 
3 2 s 
1 3 4 
s 0 s 
------
125 63 188 
159 244 403 
37 73 110 
18 36 54 
18 18 36 
------
232 371 603 
773 1213 1986 
P R E - P R O F E S S I O N A L  P R O S P E C T I V E  M A J O R S  I N D I C A T E D  
B Y  S T U D E N T S  N E W  F R O M  H I G H  S C H O O L  E N R O L L E D  A T  U N I  F A L L  S E M E S T E R  1 9 8 1  
M A J O R  
N u r s i n g  
E n g i n e e r i n g  
M e d i c i n e  
P h y s i c a l  T h e r a p y  
L a w  
M e d i c a l  T e c h n o l o g y  
D e n t i s t r y  
V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  
O p t o m e t r y  
M o r t i c i a n  
T O T A L  
O f f i c e  o f  S t u d e n t  R e s e a r c h  
O c t o b e r  1 9 8 1  
M E N  
0  
1 6  
1 0  
1  
4  
2  
1  
1  
1  
1  
3 7  
- 4 2 -
W O M E N  T O T A L  
2 3  
2 3  
2  
1 8  
4  1 4  
1 9  2 0  
1 0  1 4  
1 1  
1 3  
2  
3  
0  1  
1  2  
1  
2  
- -
7 3  1 1 0  
ATTENDANCE PLANS OF STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL ENROLLED AT UNI - FALL SEMESTER 1981 
REASON MALE FEMALE TOTAL 
Until a Degree is Received 530 C 80%) 910 C 85%) 1440 C 83%) 
Withdraw Prior to Receiving a 
Degree 
Transfer to Another School 82 C 13%) 106 C 9%) 188 C 11%) 
Take a Few Courses to Help Me 28 C 4%) 29 C 3%) 57 C 3%) 
Determine What I Want To Do 
Take Pre-Professional Courses 13 ( 2%) 13 ( 1%) 26 C 1%) 
Take Courses and Get a Job 8 ( 1 %) 6 ( 1%) 14 ( 1%) 
Other 1 ( 0 %) 11 ( 1%) 12 ( 1%) 
TOTAL 662 (100%) 1075 (100%) 1737 (100%) 
NUMBER OF YEARS STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL ENROLLED AT UNI 
FALL SEMESTER 1981 PLAN TO STAY AT UNI 
NUMBER OF YEARS MALE FEMALE TOTAL 
Four 534 ( 82%) 881 ( 84%) 1415 ( 83%) 
Two 52 ( 8%) 70 ( 7%) 122 ( 7%) 
One 37 ( 5%) 37 ( 4 %) 74 ( 4%) 
Five or More 26 ( 4%) 39 ( 4%) 65 ( 4%) 
Three 3 ( H) 21 ( 1%) 24 ( 2%) 
TOTAL 652 (100%) 1048 (100%) 1700 ( 100%) 
EDUCATIONAL LEVEL AT WHICH STUDENTS NEW FROM HIGH SCHOOL ENROLLED AT UNI 
FALL SEMESTER 1981 MADE THEIR INITIAL DECISION TO ATTEND UNI 
EDUCATIONAL LEVEL MALE FEMALE TOTAL 
Grade 8 or Before 0 ( 0%) 20 ( 2%) 20 ( 1%) 
Grades 9, 10 or 11 124 ( 19%) 287 ( 26%) 411 ( 24%) 
Grade 12 471 ( 70%) 721 ( 67%) 1192 C 68%) 
After Being Employed 55 C 8%) 39 ( 4%) 94 ( 5%) 
Other 18 ( 3%) 12 ( 1%) 30 ( 2%) 
TOTAL 668 (100%) 1079 ( 100%) 174 7 (100%) 
Office of Student Research 
P.C. K. September 1981 
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F I R S T  S E M E S T E R  G R A D E  P O I N T  A V E R A G E S  E X P E C T E D  B Y  1 , 7 4 9  U N I  S T U D E N T S  
N E W  F R o . 1  H I G H  S C H O O L  - F A L L  S E M E S T E R  1 9 8 1  - C O M P A R E D  W I T H  T H E  G R A D E  P O I N T  
A V E R A G E S  1 , 1 9 0  P A R E N T S  E X P E C T E D  T H E I R  S O N S / D A U G H T E R S  T O  R E C E I V E  
F I R S T  S E M E S T E R  
'  
G R A D E  P O I N T  A V E R A G E  
S T U D E N T S '  E X P E C T A T I O N S  P A R E N T S '  E X P E C T A T I O N S  
3 . 3 3  - 4 . 0 0  ( B + / A )  
3 3 0  ( 1 8 .  9 % )  
1 6 8  ( 1 4 . 1 % )  
2 . 6 7  - 3 . 3 2  ( B - / B )  
1 , 0 6 4  ( 6 0 . 8 % )  
7 3 4  
( 6 1 .  7 % )  
2 . 0 0  - 2 . 6 6  ( C / C + )  
3 5 2  ( 2 0 .  1 % )  2 8 6  
( 2 4 . 0 % )  
1 . 3 3  - 1 . 9 9  ( D + / C - )  
3  (  0 . 2 % )  2  
(  0 . 2 % )  
T O T A L  
1 , 7 4 9  ( 1 0 0 .  0 % )  
1 , 1 9 0  
( 1 0 0 . 0 % )  
F I R S T  S E M E S T E R  G R A D E  P O I N T  A V E R A G E S  E X P E C T E D  B Y  1 , 7 4 9  U N I  S T U D E N T S  
N E W  F R O M  H I G H  S C H O O L  - F A L L  S E M E S T E R  1 9 8 1  
F I R S T  S E M E S T E R  
G R A D E  P O I N T  A V E R A G E  
3 . 3 3  - 4 . 0 0  ( B + / A )  
2 . 6 7  - 3 . 3 2  ( B - / B )  
2 . 0 0  - 2 . 6 6  ( C / C + )  
1 . 3 3  - 1 . 9 9  ( D / C - )  
T O T A L  
O f f i c e  o f  S t u d e n t  R e s e a r c h  
O c t o b e r  1 9 8 1  
M E N ' S  E X P E C T A T I O N S  
1 1 3  
( 1 6 .  9 % )  
3 8 1  
( 5 7 . 0 % )  
1 7 4  
( 2 6 . 0 % )  
1  
(  0 . 1 % )  
6 6 9  
( 1 0 0 . 0 % )  
- 4 4 -
W O M E N ' S  E X P E C T A T I O N S  
2 1 7  ( 2 0 . 1 % )  
6 8 3  ( 6 3 .  2 % )  
1 7 8  ( 1 6 .  5 % )  
2  (  0 . 2 % )  
1 , 0 8 0  
( 1 0 0 . 0 % )  
OCCUPATIONS OF PARENTS OF UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA STUDENTS 
NEW FROM HIGH SCHOOL - FALL SEMESTER 1981 
OCCUPATIONAL DESCRIPTIONS 
PROFESSIONAL, TECHNICAL, & MANAGERIAL. . . 
Scientist, architect, engineer, psychologist, 
physician, nurse, teacher, attorney, clergy, 
accountant, public administrator, business 
owner & manager, etc. 
CLERICAL AND SALES. 
Secretary, bookkeeper, keypuncher, mail carrier, 
telephone operator, salesperson, realtor, etc. 
SERVICE OCCUPATIONS 
Waiter/waitress, bartender, cook, baker, house-
keeper, barber/cosmetologist, protective services, 
(fire, police, military). 
AGRICULTURAL, FISHERY, FORESTRY, AND RELATED 
OCCUPATIONS . . . . . . . . . . . . 
Farming, etc. 
PROCESSING OCCUPATIONS. . . . . . . 
Processing of metal (foundry occupations); 
food (meat cutter, cannery worker); paper, 
petroleum, coal, chemicals, wood, stone & 
clay, leather & textile occupations. 
MACHINE TRADES. 
Mechanic, machine operator, machinery repair 
& maintenance. Ex.: Tool & die makers, 
drill press operator, punch press. 
BENCH WORK OCCUPATIONS .. . 
Assembler, pattern maker, jeweler, upholsterer, 
musical instrument repair, etc. 
STRUCTURAL WORK .. 
Carpenters, brick layers, electricians, plumbers, 
welders, house painters. 
MISCELLANEOUS ..... . 
Bus driver, train engineer, taxi driver, 
distribution of utilities, recreation, 
sanitation, graphic art work, mining, etc. 
HOMEMAKER. 
UNEMPLOYED. 
RETIRED . 
DECEASED 
DISABLED 
UNKNOWN OR NO RESPONSE .. 
Office of Student Research 
P.C.K. September 1981 
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TOTAL 
FATHERS 
No. 
565 
247 
40 
264 
74 
185 
8 
159 
90 
0 
13 
27 
so 
9 
36 
1767 
% 
32.0 
14.0 
2.2 
15.0 
4.2 
10.5 
0.5 
9.0 
5.1 
0.0 
0.7 
1. 5 
2.8 
0.5 
2.0 
100.0 
MOTHERS 
No. 
318 
462 
191 
3 
9 
34 
2 
13 
18 
671 
4 
7 
14 
0 
21 
1767 
% 
18.0 
26.1 
10. 8 
0.2 
0.5 
2.0 
0.1 
0.7 
1. 0 
38.0 
0.2 
0.4 
0.8 
0.0 
1. 2 
100.0 
E D U C A T I O N A L  L E V E L S  O F  P A R E N T S  O F  U N I V E R S I T Y  O F  N O R T H E R N  I O W A  
S T U D E N T S  N E W  F R O M  H I G H  S C H O O L  - F A L L  S E M E S T E R  1 9 8 1  
H I G H E S T  G R A D E  
M O T H E R S  
C O M P L E T E D  
N O .  
%  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  
B e l o w  8 t h  G r a d e  
6  
0 . 3  
8 t h  G r a d e  s o  2 . 9  
H i g h  S c h o o l  
G r a d e  9  
9  0 . 5  
G r a d e  1 0  2 2  1 . 3  
G r a d e  1 1  2 3  1 .  3  
G r a d e  1 2  
8 9 0  5 1 . 4  
P o s t  S e c o n d a r r  
1 3  1 6 3  9 . 4  
1 4  1 8 1  1 0 . S  
1 5  6 4  3 . 7  
1 6  ( C o l l e g e  G r a d .  2 3 8  1 3 . 7  
1 7  
3 5  2 . 0  
1 8  
2 4  
1 .  4  
1 9  o r  M o r e  2 7  1 . 6  
T O T A L  
1 , 7 3 2  1 0 0 . 0  
M e a n  G r a d e  L e v e l  
1 3 . 0 7  ( M o t h e r s )  
A t t a i n e d  
O f f i c e  o f  S t u d e n t  R e s e a r c h  
O c t o b e r  1 9 8 1  
C U M .  %  
0 . 3  
3 . 2  
3 . 7  
5 . 0  
6 . 3  
5 7 . 7  
6 7 . 1  
7 7 . 6  
8 1 .  3  
9 5 . 0  
9 7  . 0  
9 8 . 4  
1 0 0 . 0  
- 4 6 -
F A T H E R S  
N O .  
%  C U M .  %  
s  
0 . 3  
0 . 3  
1 0 3  6 . 0  6 . 3  
1 3  0 . 8  7 . 1  
4 0  2 . 3  9 . 4  
2 7  1 .  6  1 1 .  0  
7 5 1  4 3 . 7  5 4 . 7  
1 1 2  6 . 5  6 1 .  2  
1 3 7  8 . 0  6 9 . 2  
3 3  1 . 9  7 1 . 1  
2 6 7  1 5 . S  8 6 . 6  
4 9  2 . 8  8 9 . 4  
5 6  
3 . 3  9 2 . 7  
1 2 7  7 . 3  1 0 0 . 0  
1 ,  7 2 0  1 0 0 .  0 0  
l l  
1 3 . 4 2  ( F a t h e r s )  
Part B. Transfers From Other Colleges and 
Universities 

NEW TRANSFER STUDENTS ENTERING FALL 1981 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
823 Total two- and four-year college transfers 
419 
220 
178 
50.9% 
26.7% 
21.6% 
Iowa two-year colleges 
Iowa four-year colleges 
Out-of-state two- and four-year colleges 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
823 Total two- and four-year college transfers 
402 
17 
87 
133 
178 
373 
48.9% 
2.1% 
10.6% 
~-ll 
21.6% 
45.3% 
Iowa public two-year colleges 
Iowa private two-year colleges 
Iowa public four-year colleges (Iowa State University 
and University of Iowa) 
Iowa private four-year colleges 
Out-of-state two- and four-year colleges 
(public and private) 
North Iowa Area Community College, Ellsworth Community 
College, Marshalltown Community College, Iowa Central 
Community College-Ft. Dodge, Des Moines Area Community 
College-Ankeny, Kirkwood Community College, Hawkeye 
Institute of Technology 
and 
Iowa State University and University of Iowa 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
419 Total Iowa two-year college transfers (public and private) 
286 68.3% North Iowa Community College, Ellsworth Community 
College, Marshalltown Community College, Iowa Central 
Community College-Ft. Dodge, Des Moines Area Community 
College-Ankeny, Kirkwood Community College, Hawkeye 
Institute of Technology 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
220 Total Iowa four-year colleges (public and private) 
87 39.6% Iowa State University and University of Iowa 
NOTE: These statistics do not include 6 transfers from Health and Nurses' 
Training Schools (.7%) 
Admissions Office, October 1981 
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N E W  T W O - Y E A R  C O L L E G E  T R A N S F E R S  
U N I V E R S I T Y  O F  N O R T H E R N  I O W A  
F A L L  F A L L  F A L L  F A L L  F A L L  F A L L  F A L L  
F A L L  
P U B L I C  A R E A  S C H O O L S  
1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
- -
- - - -
- - - - - -
- - - -
2  5  
0  6  5  
5  
6  
A r e a  I  - N E  I o w a  A r e a  V o e  T e c h  S e h l  
C a l m a r  
0  1  
2  
1  1  1  3  N E  I o w a  A r e a  V o e  T e c h  S e h l  
D u b u q u e  
7 4  7 6  
6 9  8 3  7 5  
6 1  
4 7  7 5  A r e a  I I  
- N o r t h  I o w a  A r e a  C o m m  C o l l  
M a s o n  C i t y  
8  5  1 8  1 2  
1 1  6  4  8  
A r e a  I I I  
- I o w a  L a k e s  C o m m  C o l l  
E s t h e r v i l l e  
2  
6  
5  
3  
2  
5  8  3  
I o w a  L a k e s  C o m m  C o l l  
E m m e t s b u r g  
0  1  
0  
2  
1  
2  
0  
A r e a  I V  - N W  I o w a  V o e  S c h o o l  
S h e l d o n  
5 3  5 8  5 1  2 6  4 3  
3 6  3 2  3 6  
A r e a  V  - I o w a  C e n t r a l  C o m m  C o l l  
F o r t  D o d g e  
7  8  1 0  
3  
8  
7  3  1  
I o w a  C e n t r a l  C o m m  C o l l  
E a g l e  G r o v e  
5  1 6  1 5  1 0  2 3  
6  6  8  
I o w a  C e n t r a l  C o m m  C o l l  
W e b s t e r  C i t y  
5 7  4 2  2 5  
3 0  3 4  3 4  3 5  1 6  A r e a  V I  - M a r s h a l l t o w n  C o m m  C o l l  
M a r s h a l  1  t o w n  
7 0  4 0  
6 0  5 3  3 6  4 7  4 9  3 2  
E l l s w o r t h  C o m m  C o l l  
I o w a  F a l l s  
2 7  2 5  
5 6  3 9  3 9  6 5  4 5  A r e a  V I I  
- H a w k e y e  I n s t i t u t e  o f  T e c h  
W a t e r l o o  
1 2  2 3  1 3  
1 1  1 1  6  9  1 2  
A r e a  I X  - E a s t e r n  I o w a  C o m m  C o l l  
C l i n t o n  
2 7  
9  1 0  1 5  
1 0  9  
1 7  
6  
E a s t e r n  I o w a  C o m m  C o l l  
M u s c a t i n e  
0  0  
2  
3  
0  
3  7  
S c o t t  C o m m  C o l l  
B e n t e n d o r f  
3 8  3 4  
4 0  3 9  2 9  2 6  4 3  4 7  A r e a  X  - K i r k w o o d  C o m m  C o l l  
C e d a r  R a p i d s  
1 7  
1 4  3 0  4 3  
4 0  3 3  3 9  3 5  
A r e a  X I  
- D e s  M o i n e s  A r e a  C o m m  C o l l  
A n k e n y  
- 5 0 -
(Concluded) 
NEW TWO-YEAR COLLEGE TRANSFERS 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
FALL FALL FALL FALL FALL 
1974 1975 1976 1977 1978 
10 
5 
2 
5 
4 
0 
16 
6 
13 
2 
9 
0 
14 
0 
1 
3 
8 
2 
2 
13 
0 
15 
8 
13 
0 
9 
0 
5 
4 
20 
1 
2 
9 
5 
10 
3 
28 
0 
16 
0 
6 
8 
8 
3 
0 
12 
2 
14 
2 
13 
2 
6 
1 
10 
3 
8 
4 
1 
6 
1 
6 
0 
26 
1 
FALL 
1979 
11 
1 
9 
2 
1 
0 
0 
6 
1 
6 
3 
17 
0 
FALL FALL 
1980 1981 PUBLIC AREA SCHOOLS 
17 
1 
12 
5 
1 
1 
6 
8 
2 
2 
1 
19 
0 
10 Area XI - Des Moines Area Comm Col 
0 Area XII - Western Iowa Tech 
Sioux City 
11 Area XIII - Iowa Western Comm Coll 
Council Bluffs 
2 Iowa Western Comm Coll 
Clarinda 
5 Area XIV - Southwestern Comm Coll 
Creston 
3 Area XV - Indian Hills Comm Coll 
Centerville 
11 Indian Hills Comm Coll 
Ottumwa 
12 Area XVI - Southeastern Comm Coll 
West Burlington 
8 Southeastern Comm Coll 
Keokuk 
PRIVATE TWO-YEAR COLLEGES 
*Ottumwa Heights Coll 
Ottumwa 
- **Palmer Junior Coll 
Davenport 
16 Waldorf Coll 
Forest City 
1 Sioux Empire 
Hawarden 
*Merged with Indian Hills Community College, Ottumwa 
**Merged with Scott Community College, Bentendorf 
Admissions Office, October 1981 
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Part C. New Graduate Students 

NEW GRADUATE STUDENTS FALL 1981 AND 1980 
BY MAJOR AREA 
1981 1980 
MAJOR CODE MEN WOM TOT MEN WOM TOT 
Non-degree Status 090 46 79 125 69 112 181 
Business Education 145 2 1 3 1 1 
Business Administration 157 16 9 25 14 10 24 
Elementary Education 212 2 2 3 1 4 
Education of the Gifted 215 1 1 1 1 
Remedial Reading 231 4 4 1 1 
Speci a 1 Education 240 2 4 6 1 6 7 
Special Education - Admin 245 0 2 2 
Secondary Principal 263 1 1 2 1 1 
Elementary Supervision 264 1 1 0 
Communications Media 270 4 1 5 1 1 
Educational Media 275 1 1 0 
Counseling 280 1 7 8 7 3 10 
Elementary Guidance & Counseling 281 2 2 1 1 
Secondary Guidance & Counseliing 282 2 2 1 2 3 
College Student Personnel Svcs 283 1 3 4 2 2 
Educational Psychology 290 1 1 1 1 
School Psychology 293 1 2 3 0 
Educ Psychology - Teaching 297 1 1 0 
Home Economics 310 1 1 1 1 
Industrial Arts 330 3 3 0 
Doctor of Industrial Technology 332 2 2 3 1 4 
Technology 337 6 1 7 6 1 7 
Li bra ry Science 350 3 3 1 1 
Psychology 400 0 2 1 3 
Physical Education 420 3 3 6 5 3 8 
Speech 500 1 1 2 2 2 4 
Speech Pathology 510 2 2 7 7 
Audiology 515 1 1 2 0 
Music 520 1 1 1 1 
Music Hi story 521 2 2 0 
Music Education 523 1 1 0 
Performance 524 2 1 3 1 1 2 
Conducting 527 1 1 0 
Art 600 1 1 1 1 2 
English 620 1 2 3 1 1 2 
TEFL 629 3 1 4 1 1 
TEFL/German 694 1 1 0 
TEFL/Spanish 698 1 1 0 
Two Modern Languages 700 0 1 1 
French 720 1 1 0 
German 740 0 1 1 2 
Spanish 780 4 2 6 1 1 
Mathematics 800 1 1 2 0 
Biology 840 3 2 5 0 
Social Science 900 1 1 2 0 
Poli ti cal Science 940 0 1 1 
Hi story 960 2 1 3 1 1 2 
Geography 970 1 1 2 2 
Sociology 980 1 1 2 1 2 3 
TOTAL 116 148 264 129 166 295 
Office of the Registrar 
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N E W  G R A D U A T E  S T U D E N T S  F A L L  1 9 8 1  A N O  1 9 8 0  
B Y  B A C H E L O k S  D E G R E E  C O L L E G E  
1 9 8 1  1 9 8 0  
C O L L E G E  
C O D E  
H E N  W O M  
T O T  M E N  
W O M  
T O T  
T i i w a " S t a t e  U n  I v e r s  t t y  
, u  
8  8  1 6  t o  
1 3  2 3  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
3 8 2  4 5  7 9  1 2 4  5 4  
7 2  1 2 6  
U n t v e r s t t y  o f  I o w a  
3 8 6  
4  
5  9  9  1 4  2 3  
B r t a r  C l i f f  C o l l e g e  
4 0 4  0  
0  
B u e n a  V i s t a  C o l l e g e  4 0 5  
I  I  I  2  
3  
C e n t r a l  C o l l e g e  4 0 9  D  
I  I  
C l a r k e  C o l l e g e  
4 1 2  0  
2  2  
C o e  C o l l e g e  
4 1 5  
0  0  
C o r n e l l  C o l l e g e  
4 1 6  
I  I  2  0  
D r a k e  U n i v e r s i t y  
4 2 3  
3  2  5  0  
G r a c e l a n d  C o l l e g e  4 3 5  0  
I  
I  
G r i n n e l l  C o l l e g e  
4 3 9  
0  I  I  
I o w a  W e s l e y a n  C o l l e g e  
4 4 5  
I  I  I  I  
L o r a s  C o l l e g e  
4 4 9  
I  I  I  I  
L u t h e r  C o  1 1  e g e  
4 5 1  
I  3  
4  
2  3  5  
M a h a r i s h i  I n t e r  U n t v e r s t t y  
4 5 3  
I  I  
0  
M a r y  C r e s t  C o l l e g e  4 5 5  
I  I  
0  
M o r n i n g s i d e  C o l l e g e  
4 6 1  
I  I  
0  
M o u n t  M e r c y  C o l l e g e  
4 6 3  0  0  
N o r t h w e s t e r n  C o l l e g e  4 6 8  0  
I  I  
S t  A m b r o s e  C o l l e g e  4 7 6  
0  0  
S i m p s o n  C o l l e g e  4 7 8  
I  I  0  
U n i v e r s i t y  o f  D u b u q u e  4 8 4  
I  I  I  I  2  
U p p e r  I o w a  U n i v e r s i t y  4 8 8  
2  2  
4  2  
I  
3  
Y e n n a r d  4 8 9  
I  I  
0  
W a r t b u r g  C o l l e g e  
4 9 3  3  7  1 0  4  
5  9  
W e s t m a r  C o l l e g e  4 9 6  
0  
I  
I  
W i l l i a m  P e n n  C o l l e g e  
4 9 8  
2  2  0  
A l a b a m a  5 0 1  
0  I  I  2  
A r i z o n a  
5 0 2  
2  
2  0  
A r k a n s a s  
5 0 3  
2  2  I  I  
C a l  H o r n l a  
5 0 4  
I  3  4  2  2  
C o l o r a d o  
5 0 5  
I  I  
D  
C o n n e c t i c u t  
5 0 6  0  
I  
I  
F l o r i d a  
5 0 8  
I  I  I  I  
2  
G e o r g i a  
5 0 9  
1  I  I  I  
I d a h o  5 1 0  
0  
0  
l l l t n o l s  
5 1 1  
I  5  6  
3  6  
9  
I n d i a n a  5 1 2  
I  I  2  3  I  
4  
K a n s a s  
5 1 4  
2  
2  2  2  
4  
K e n t u c k y  
5 1 5  0  0  
L o u i s i a n a  
5 1 6  
I  
I  I  I  
M a r y l a n d  
5 1 8  
I  I  2  I  2  
3  
M a s s a c h u s e t t s  
5 1 9  
I  
I  2  2  
M i c h i g a n  5 2 0  
I  I  2  
2  
4  
M i n n e s o t a  
5 2 1  
3  
3  
6  3  
4  
7  
M i s s i s s i p p i  
5 2 2  0  
0  
M i s s o u r i  5 2 3  
5  2  
7  
2  6  
8  
M o n t a n a  5 2 4  0  
0  
N e b r a s k a  
5 2 5  
I  
3  
4  
I  2  
3  
N e w  H a m p s h i r e  
5 2 7  0  
l  
I  
N e w  J e r s e y  
5 2 8  2  2  
0  
N e w  M e x i c o  
5 2 9  
I  1  
0  
N e w  Y o r k  
5 3 0  
2  
2  2  3  5  
N o r t h  C a r o l i n a  
5 3 1  0  2  2  
N o r t h  D a k o t a  
5 3 2  0  2  2  
O h i o  
5 3 3  
I  I  2  2  
4  
O k  l a h O l l a  
5 3 4  
I  I  
I  I  
O r e g o n  
5 3 5  0  0  
P e n n s y l  v a n  l a  
5 3 6  
2  2  I  
I  
S o u t h  C a r o l i n a  
5 3 8  0  
0  
S o u t h  D a k o t a  5 3 9  
2  2  
4  
2  2  
4  
T e n n e s s e e  
5 4 0  
I  
I  
0  
T e x a s  5 4 1  
2  2  
4  2  2  
4  
U t a h  
5 4 2  
0  
0  
V e n n o n t  
5 4 3  
0  
0  
V i r g i n i a  
5 4 4  
I  I  
0  
W a s h i n g t o n  
5 4 5  0  
I  
I  
W e s t  V i r g i n i a  5 4 6  
0  
0  
W 1 s c o n s  I n  5 4 7  
4  
I  5  
5  
2  
7  
W y 0 1 1 1  n g  
5 4 8  
I  I  
I  I  
W a s h i n g t o n ,  o . c .  
5 5 2  
2  2  
I  I  
U . S .  P o s s e s s i o n s  5 7 0  
0  
0  
F o r e i g n  U n i v e r s i t i e s  5 8 0  6  3  9  4  4  
-
T O T A L  
1 1 6  1 4 8  2 6 4  1 3 0  
1 6 5  
2 9 5  
O f f i c e  o f  t h e  
R e g i s t r a r  
- 5 6 -
SECTION III. MISCELLANEOUS 

Year Year 
1965-1966 1966-1967 
Summer 1965 Su11D11er 1966 
H S 249 H S 184 
Tran 178 Tran 165 
Fall 1965 Fall 1966 
H S 1733 H S 1885 
Tran 347 Tran 559 
S2ring 1966 Sfring 1967 
H S 88 H S 65 
Tran 156 Tran 138 
Year Total Year Total 
H S 2070 .. 75% H S 2134 • 71% 
Tran 681 • 25% Tran 862 • 29% 
TOTAL 2751 TOTAL 2996 
Year Year 
1974-1975 1975-1976 
Summer 1974 Summer 1975 
H S 61 H S 75 
Tran 118 Tran 142 
Fall 1974 Fall 1975 
H S 1747 H S 1866 
Tran 785 Tran 829 
SEring 1975 s:ering 1976 
H S 225 H S 203 
Tran 271 Tran 283 
Year Total Year Total 
H S 2033 • 63% H S 2144 = 63% 
Tran 1174 • 37% Tran 1254 • 37% 
TOTAL 3207 
I 
Ul 
I.O 
I 
TOTAL 3398 
Year 
1967-1968 
Summer 1967 
H S 165 
Tran 173 
Fall 1967 
HS 1963 
Tran 719 
Sfring 1968 
H S 73 
Tran 186 
Year Total 
H S 2201 • 67% 
Tran 1078 • 33% 
TOTAL 3279 
Year 
1976-1977 
Su11DDer 1976 
H S 79 
Tran 161 
Fall 1976 
H S 1929 
Tran 944 
SEring 1977 
H S 178 
Tran 315 
Year Total 
H S 2186 = 61% 
Tran 1420"' 39% 
TOTAL 3606 
NBI UNDERGRADUATE STUDENTS BY TERM AND YEAR 
Year Year Year 
1968-1969 1969-1970 1970-1971 
Su11DDer 1968 Summer 1969 Summer 1970 
H S 142 H S 156 H S 153 
Tran 194 Tran 217 Tran 163 
Fall 1968 Fall 1969 Fall 1970 
H S 2074 H S 2081 H S 1918 
Tran 724 Tran 805 Tran 673 
SEring 1969 SEring 1970 SEring 1971 
H S 67 H S 105 H S 97 
Tran 161 Tran 160 Tran 206 
Year Total Year Total Year Total 
H S 2283 = 68% H S 2342 • 66% H S 2168 • 68% 
Tran 1079 = 32% Tran 1182 = 34% Tran 1042 • 32% 
TOTAL 3362 TOTAL 3524 TOTAL 3210 
Year Year Year 
1977-1978 1978-1979 1979-1980 
Summer 1977 Su11Dner 1978 Summer 1979 
H S 67 H S 57 H S 70 
Tran 151 Tran 147 Tran 155 
Fall 1977 Fall 1978 Fall 1979 
H S 2156 H S 1943 H S 1976 
Tran 913 Tran 984 Tran 911 
S:ering 1978 SEring 1979 s:ering 1980 
H S 147 H S 193 H S 244 
Tran 272 Tran 291 Tran 290 
Year Total Year Total Year Total 
H S 2370 = 64% H S 2193 a 61% H S 2290 • 63% 
Tran 1336 = 36% Tran 14 22 • 39% Tran 1356 • 37% 
TOTAL 3706 TOTAL 3615 TOTAL 3646 
Year Year Year 
1971-1972 1972-1973 1973-1974 
Summer 1971 Summer 1972 Summer 1973 
H S 131 H S 93 H S 68 
Tran 171 Tran 133 Tran 130 
Fall 1971 Fall 1972 Fall 1973 
H S 1638 H S 1471 H S 1662 
Tran 844 Tran 782 Tran 780 
SEring 1972 SEring 1973 SEring 1974 
H S 117 H S 104 H S 177 
Tran 233 Tran 206 Tran 252 
Year Total Year Total Year Total 
H S 1866 • 60% H S 1668 = 60% H S 1907 • 62% 
Tran 1248 • 40% Tran 1121 • 40% Tran 1162 • 38% 
TOTAL 3134 TOTAL 2789 TOTAL 3069 
Year Year 
1980-1981 1981-1982 
Summer 1980 Summer 1981 
H S 80 H S 81 
Tran 177 Tran 182 
Fall 1980 Fall 1981 
H S 2154 H S 1998 
Tran 861 Tran 832 
S2ring 1981 S2ring 1982 
H S 237 H S 
Tran 315 Tran 
Year Total Year Total 
H S 2471 • 65% H S 
Tran 1353 • 35% Tran 
TOTAL 3824 
Compiled by Office of Admissions 
September 1981 
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Office of Admissions 
February 1981 
80-81 
I 
°' I-' 
I 
Fall 
Spring 
Total 
Fall 
Spring 
Total 
Fall 
Spring 
Total 
Number of New Undergraduate Part-Time Students as Percent of Total New 
Undergraduate Enrollment for Fall and Spring Semesters 
1968-69 
126 - 4.5% 
44 - 19.0% 
170 - 5.6% 
1973-74 
273 - 11. 2% 
123 - 28. 7% 
396 - 13. 8% 
1978-79 
297 - 10.1% 
208 - 43.0% 
505 - 14.8% 
1969-70 
125 - 4.3% 
75 - 27.9% 
200 - 6.4% 
1974-75 
222 - 8.8% 
168 - 33. 9% 
390 - 12.9% 
1979-80 
341 - 11.8% 
245 - 45.9% 
586 - 17.1% 
1970-71 
139 - 5.4% 
48 - 15.8% 
187 - 6.5% 
1975-76 
264 - 9.8% 
166 - 34.2% 
430 - 13. 5% 
1980-81 
317 - 10.5% 
250 - 45.2% 
567 - 16.0% 
1971-72 
139 - 5.6% 
68 - 19.5% 
207 - 7.3% 
1976-77 
276 - 9.6% 
177 - 35.9% 
453 - 13. 5% 
1981-82 
327 - 11. 6% 
1972-73 
147 - 6.5% 
75 - 24.2% 
222 - 8. 7% 
1977-78 
330 - 10. 8% 
164 - 39.1% 
494 - 14.2% 
Office of Admissions 
September 1981 
S C H O L A R S H I P  S U M M A R Y  D A T A  
F A L L  S E M E S T E R S  
l i § . 2 .  
1 9 7 0  
1 9 7 1  1 9 7 2  
! i l l  
! i l l  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
U I I O [ R G R A O U A T E S  
A v e r • g c  l o a d  
A  1 1  S t u d e n t s  
1 4 . 4 0  
1 4 . 4 5  1 4 . 3 0  
1 4 . 4 0  
1 4 . 3 7  
1 4 . 0 0  1 4 . 0 7  
1 3 . 8 9  
F r e s h m e n  
1 4 . 6 0  
1 4 . 5 1  
1 4 . 2 3  
1 4 . 0 8  
1 3 . 9 1  1 3 . 8 3  
1 3 . 9 3  1 3 . 8 2  
S o p h o m o r e s  1 4 . 7 0  
1 4 . 6 3  
1 4 . 5 3  
1 4 . 4 0  
1 4 . 6 0  
1 4 . 3 8  
1 4 . 7 0  1 4 . 3 4  
J u n i o r s  1 4 . 4 0  1 4  . 4 9  
1 4 . 7 2  
1 4  . 8 3  
1 4 . 9 9  
1 4 . 6 0  
1 4 . 6 5  1 4 . 4 1  
S e n i o r s  1 3 . 8 0  
1 4 . 1 0  
1 4 . 2 0  1 4 . 3 6  
1 4 . 4 8  
1 3 . 8 7  1 3 . 9 6  
1 3 . 7 6  
H e d l a n  G r a d e  I n d e x  
A l l  S t u d e n t s  2 . 5 3  
2 . 5 9  
2 . 7 3  
2 . 8 2  
2 . 8 3  
2 . 8 6  2 . 7 9  
2 . 7 7  
A v e r a g e  G r a d e  I n d e x  
A l l  S t u d e n t s  
2 . 5 3  
2 . 5 9  
2 . 7 0  
2 . 7 7  2 . 7 6  
2 . 7 6  2 . 6 9  
2 . 7 3  
H e n  
2 . 4 3  
2 . 4 6  
2 . 5 7  
2 . 6 3  
2 . 6 3  
2 . 6 1  2 . 5 3  
2 . 5 9  
W o m e n  2 . 6 0  2 . 6 8  
2 . 8 1  2 . 8 9  
2 . 8 6  
2 . 9 0  2 . 8 2  
2 . 8 4  
F r e s h m e n  
2 . 3 1  
2 . 4 4  
2 . 4 8  
2 . 4 7  
2 . 4 5  
2 . 4 7  2 . 3 9  
2 . 5 2  
S o p h o m o r e s  
2 . 5 0  2 . 5 4  
2 . 6 7  
2 . 7 5  
2 .  7 7  
2 . 7 5  2 . 7 5  
2 . 7 5  
J u n i o r s  
2 . 6 0  
2 . 6 7  
2 . 8 1  
2 . 9 2  
2 . 8 9  
2 . 9 7  
2 . 8 8  
2 . 8 7  
S e n i o r s  2 . 8 6  2 . 8 3  
3 . 0 1  
3 . 1 0  
3 . 1 0  
3 . 1 3  3 . 0 9  
3 . 0 l  
G R A D U A T E S  
A v e r a g e  L o a d  5 . 6 1  6 . 0 7  6 . 8 6  
6 . 8 7  
6 . 2 6  6 . 3 6  
6 . 2 5  
5 . 8 9  
H e d l a n  G r a d e  I n d e x  3 . 3 3  3 . 3 1  
3 . 4 0  
3 . 5 0  
3 . 6 3  3 . 6 7  
3 . 6 3  
3 . 6 0  
A v e r a g e  G r a d e  I n d e x  3 . 3 8  3 . 4 0  
3 . 3 7  
3 . 4 2  
3 . 4 7  3 . 4 8  3 . 4 6  
3 . 4 8  
S C H O L A R S H I P  S U M M A R Y  D A T A  
S P R I N G  S E M E S T E R S  
! i l l .  
1 9 7 1  
1 l l i .  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
. ! i l l .  
1 9 7 6  1 ' 7 7  
U N D E R G R A D U A T E S  
A v e n g e  L o a d  
A l l  S t u d e n t s  
1 4 . 3 5  1 4 . 4 5  1 4 , 6 5  
1 4 . 6 0  1 4 . 4 8  1 4 . 1 4  1 3 . 9 7  1 3 . 9 2  
f r e s h m e n  
1 4 . 5 0  1 4 , 5 6  
1 4 . 5 6  
1 4 . 3 7  
1 4  . 2 9  
1 4 . 0 0  
1 3 . 8 4  
1 3 . 9 4  
S o p h o m o r e s  
1 4 . 5 1  1 4 . 6 6  1 4 . 6 9  1 4 . 5 4  
1 4 . 6 7  1 4 . 5 0  
1 4 . 6 9  
1 4 . 1 8  
J u n i o r s  
1 4 , 5 0  
1 4 . 5 6  1 4 . 9 3  1 5 . 0 2  
1 5 . 0 1  1 4 . 6 9  
1 4 . 5 9  1 4 . 4 3  
S e n i o r s  
1 3 . 9 0  1 4 . 0 4  1 4 . 4 3  1 4 . 5 1  
1 4 . 4 3  1 4 . 0 8  
1 3 . 7 4  
1 3 . 6 9  
M e d i a n  G r a d e  I n d e x  
A  1 1  S t u d e n t s  
2 . 6 9  2 . 7 1  2 . 8 6  
3 , 0 0  
3 . 0 0  2 . 9 2  
2 . 7 8  2 . 8 8  
A v e r a g e  G r a d e  I n d e x  
A  1 1  S t u d e n t s  
2 . 7 1  2 . 6 9  2 . 8 1  2 . : l O  
2 . 8 6  
2 . 8 1  2 . 7 3  2 . 7 9  
H e n  
2 . 6 3  2 . 5 7  2 . 6 6  2 . 7 8  
2 . 7 2  2 . 6 6  2 . 5 9  2 . 6 3  
W o 1 1 1 ? n  
2 . 7 6  
2 , 7 8  
2 . 9 4  3 . 0 1  
2 , 9 9  
2 . 9 7  2 . 8 5  2 . 9 2  
F r e s h m e n  
2 . 5 7  
2 . 5 0  
2 . 6 3  2 . 7 0  
2 . 6 2  2 . 5 6  
2 . 5 6  2 . 6 4  
S o p h o m o r e s  
2 . 6 5  
2 . 6 6  2 . 7 8  2 . 8 5  2 . 8 1  
2 . 7 7  
2 , 6 7  
2 . 7 6  
J u n i o r s  
2 . 7 5  
2 . 7 7  
2 , 8 5  
2 . 9 6  
2 . 9 4  
2 . 9 4  
2 . 8 0  
2 . 8 5  
S e n i o r s  
2 . 9 2  
2 . 9 0  3 . 0 2  3 . 1 0  
3 . 1 1  3 . 0 9  3 . 0 0  
3 . 0 0  
G R A D U A T E S  
A v e n g e  l o a d  
5 . 7 8  
6 . 4 3  7 . 0 7  
6 . 4 1  6 . 5 3  6 . 3 7  6 . 2 6  5 . 9 3  
H e d t a n  G r a d e  I n d e x  
3 . 5 0  
3 . 4 0  3 . 5 0  3 . 6 7  
3 . 6 9  3 . 7 3  
3 , 6 0  
l . 6 7  
A v e r a g e  G r a d e  I n d e x  3 . 4 8  
l , 4 2  
l . 4 5  3 . 4 9  3 , 5 0  3 , 5 0  
3 . 4 4  3 . 5 1  
- 6 2 -
! i l l  
! i l l .  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 3 .  7 3  1 3 . 6 0  
1 3 . 3 8  
1 3 . 2 1  
1 3 . 7 7  1 3 . 5 6  
1 3 . 4 6  
1 3 . 2 8  
1 4 . 0 8  1 4 . 0 5  
1 3 . 8 1  
1 3 . 6 3  
1 4 . 2 8  1 4 . 0 1  
1 3 . 7 8  
1 3 . 5 6  
1 3 . 6 4  
1 3 . 6 9  
1 3 . 6 0  
1 3 . 4 3  
2 . 7 5  
2 . 7 5  
2 . 7 3  
2 . 7 9  
2 . 7 0  2 . 7 0  
2 . 6 8  
2  . 7 2  
2 . 5 7  
2 . 5 4  
2 . 5 3  
2 . 5 9  
2 . 8 0  
2 . 8 3  
2 . 7 9  
2 . 8 2  
2 . 4 6  2 . 4 1  
2 . 4 0  
2 . 4 6  
2 . 7 3  
2 . 7 4  
2 . 7 0  
2 . 7 8  
2 . 8 6  
2 . 8 3  
2 . 8 2  
2 . 8 2  
l . 0 6  l . 0 2  
2  . 9 8  
3 . 0 0  
5 . 6 5  4 . 8 7  
5 . 5 6  5 . 1 0  
3 . 6 7  
3 . 6 7  
3 . 5 0  
3 . 6 4  
3 . 4 7  3 . 5 0  
3 . 4 2  
3 . 4 6  
1 9 7 8  1 9 7 9  
1 9 B O  
1 9 8 1  
-
1 3 . 7 8  1 3 . 5 7  1 3 . 3 7  1 3 . 2 4  
1 3 . 8 9  1 3 . 6 8  1 3 . 6 6  l l . 5 3  
1 4 . 1 0  1 3 . 9 9  1 3 . 6 5  1 3 . 6 2  
1 4 . 2 9  
1 4 . 0 1  
1 3 . 8 0  1 3 . 7 1  
1 3 . 5 1  1 3 . 5 8  1 3 . 4 7  
1 3 . 1 6  
2 . 8 0  2 . 8 1  2 . 8 1  
2 . 8 6  
2 . 7 4  2 . 7 4  2 . 7 5  
2 . 7 9  
2 . 5 8  2 . 5 8  2 . 6 1  2 . 6 5  
2 , 8 7  2 . 8 7  
2 . 8 6  
2 . 9 0  
2 . 5 3  2 . 5 4  2 . 5 3  2 . 5 9  
2 . 6 8  2 . 7 0  2 . 7 1  2 . 7 8  
2 . 8 9  2 . 8 1  
2 . 8 8  
2 . 8 5  
3 . 0 2  3 . 0 1  2 . 9 7  3 . 0 1  
5 . 8 2  
5 , 3 6  
5 . 9 6  5 . 4 1  
3 . 6 7  3 . 6 7  3 . 6 0  
3 . 6 7  
3 . 4 7  
3 . 5 1  
3 , 4 8  3 . 5 0  
O f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  
O c t o b e r  1 9 8 1  
NEW STUDENTS ENROLLED IN EDUCATIONAL OPPORTUNITY PROGRAM 
University of Northern Iowa 
Fall Semester Fall Semester Fall Semester Fall Semester 
1981 1980 1979 1978 
New From High School 73 21 26 51 
Transfers 7 6 7 9 
Unclassified 7 11 11 13 
--
TOTAL 87 38 44 73 
I ETHNIC BACKGROUND OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY PROGRAM STUDENTS 
°' w
I University of Northern Iowa 
Fall Semester Fall Semester Fall Semester Fall Semester Total 1978-
1981 1980 1979 1978 1981 Inclusive 
Male Female Total M F T M F T H F T M F T 
- - - - -
Black 14 11 25 17 17 34 23 13 36 22 26 48 76 67 143 
Hispanic l l 2 0 0 0 0 0 0 l 0 1 2 1 3 
Caucasian 38 20 58 2 2 4 5 3 8 11 12 23 56 37 93 
Other 1 l 2 0 0 0 0 0 0 0 l 1 1 2 3 
Total 54 33 87 19 19 38 28 16 44 34 39 73 135 107 242 
Office of the Educational Opportunity Program 
November 1981 
I 
O'\ 
~ 
I 
COLLEGE LEVEL EXAMINATION PROGRAM 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
GENERAL EXAMINATION SCORES FREQUENCY AND PERCENT BY INTERVAL FOR 
UNI STUDENTS JANUARY, 1981 TO SEPTEMBER, 1981 
SCALED 
SCORE 
INTERVALS 
70 & Above 
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
45-49 
40-44 
35-39 
34 & Below 
TOTALS 
MEAN 
STANDARD 
DEVIATION 
HUMANITIES 
FINE ARTS LITERATURE 
NO. % NO. % 
0 0 
0 0 
2 12 0 
2 12 4 23 
5 29 2 12 
6 35 3 18 
1 6 3 18 
1 6 5 29 
0 0 
17 100 17 100 
48.53 46.24 
12.83 6.95 
Office of Academic Advising 
October 1981 
SOCIAL SCIENCE-HISTORY NATURAL SCIENCE SCALED 
SOCIAL SCIENCE HISTORY BIOLOGICAL PHYSICAL SCORE 
NO. % NO. % NO. % NO. % INTERVALS 
0 0 0 3 3 750 & Above 
3 5 1 1 2 2 6 7 700-749 
9 13 4 6 8 8 30 32 650-699 
18 27 5 8 13 14 19 20 600-649 
21 31 23 34 24 26 17 18 550-599 
10 15 20 30 26 28 18 19 500-549 
6 9 10 15 16 17 0 450-499 
0 4 6 4 4 0 400-449 
0 0 1 1 1 1 399 & Below 
67 100 67 100 94 100 94 100 TOTALS 
53.78 49.01 49. 71 56.44 
5.82 6.02 7.02 7.05 
ENGLISH MATHEMATICS 
NO. % NO. % 
0 0 
1 8 9 5 
5 42 31 18 
3 25 60 35 
0 30 18 
1 8 28 16 
1 8 8 5 
0 3 2 
1 8 1 1 
12 100 170 100 
609.58 599.65 
99.40 66.87 
COLLEGE LEVEL EXAMINATION PROGRAM 
UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA 
January 1981 to September 1981 
NUMBER 
EXAMINATION OF 
TITLES EXAMINATIONS 
ENGLISH 
HUMANITIES: 
Fine Arts 
Literature 
MATHEMATICS 
NATURAL SCIENCE: 
Biological 
Physical 
SOCIAL SCIENCE-HISTORY: 
Social Science 
History 
T O T A L S 
Academic Advising Services 
(Examination Services} 
October 1981 
12 
17 
17 
170 
94 
94 
67 
67 
538 
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NUMBER SCORING 
HIGH ENOUGH 
FOR CREDIT 
9 
7 
6 
160 
41 
63 
48 
39 
373 
PERCENT SCORING 
HIGH ENOUGH 
FOR CREDIT 
75 
41 
35 
94 
44 
67 
72 
58 
69 
I 
°' 
°' I 
COLLEGE LEVEL EXAMINATION PROGRAM - CLEP 
SUMMARY REPORT-JULY 1980 TO June 1981 
MIDWEST 
UNI IOWA REGION 
GENERAL EXAMINATIONS: 
# Scores 101 280 2,222 
NATURAL Mean 527.7 510.6 495.1 SCIENCE 
Std. Dev. 76.6 79.0 82.4 
# Scores 178 280 2,235 
MATHEMATICS Mean 595.1 569.7 552.1 
Std. Dev. 68.7 86.4 91. l 
# Scores 28 174 2,399 
HUMAN!TIES Mean 485.3 476.6 481. 8 
Std. Dev. 8 0. 5 66.0 70.6 
soc. SCIENCE # Scores 81 263 2,490 
HISTORY Mean 517.7 501. 0 494.7 
Std. Dev. 58.1 58.2 62.0 
# Scores 26 264 4,215 
*ENGLISH Mean 604.8 585.1 585.3 COMP. 
Std. Dev. 88.3 90.6 89.3 
NATIONAL 
8,368 
479.0 
84.9 
8,638 
530.l 
91. 9 
10,671 
482.8 
72.8 
9,302 
488.4 
66.l 
17,710 
582.3 
91. 2 
*Include-0 both the all nultiple choice and e-0-0ay ve~-0ion-0 06 the Engli-0h Examination-0 
Office of Academic Advising 
October 1981 
I 
°' -..J 
I 
*Number of Candidates 
NUMBER AND PERCENT OF 
CANDIDATES TAKING: 
One test 
Two tests 
Three tests 
Four tests 
Five tests 
Over Five tests 
COLLEGE LEVEL EXAMINATION PROGRAM - CLEP 
SUMMARY REPORT-JULY 1980 TO JUNE 1981 
UNI IOWA 
346 1457 
UNI % IOWA 
252 72.8 954 
63 1 8 • 2 298 
20 5. 8 133 
9 2. 6 39 
1 0. 3 26 
1 0. 3 7 
% 
6 5. 5 
2 0. 4 
9. 7 
2. 7 
7 • 8 
0. 5 
MIDWEST 
REGION 
16,306 
MIDWEST 
REGION 
10,588 
3,521 
1,202 
612 
309 
74 
* Both Genenat and Subject Examination~ 
Office of Academic Advising 
October 1981 
NATIONAL 
74,440 
% NATIONAL % 
6 4. 9 49,130 66.0 
2 7 • 6 15,914 2 7 • 4 
7. 4 4,905 6. 6 
3. 7 2,829 3 . 8 
1 • 9 1,233 1 • 6 
0. 5 429 0. 6 

SECTION IV. RESEARCH PERTAINING TO UNI STUDENTS 
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0 
u 
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32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
,W 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
TOTALS 
CUMUIATIVE GRADE POINT AVERAGES EARNED BY 1029 UNI FRESHMEN WOMEN DIRECT FROM HIGH SCHOOL FALL SEMESTER 1980 UTILIZING HIGH SCHOOL 
RANK IN GRADUATING CLASS AND AMERICA.~ COLLEGE TEST (ACT) coifl'OSITE STANDARD SCORES 
Instructions: ACT Composite Standard Scores are listed at the sides of the chart and High School Decile Rank at the top of the 
chart. After locating the ACT Composite Standard Score move across the chart to the column listing the High School Decile Rank. 
The cumulative grade average (C = 2.00) found at this point indicates the average grade point earned by freshmen women Fall 
Semester 1980-81. The following number indicates the number of women receiving a 2.00 average or above while the last number 
indicates the total number of women with this ACT score and high school rank. For example, new freshmen female students, Fall 
Semester 1980-81, with an ACT Score of 20 and a High School Decile Rank of 6 had an average cumulative grade index of 2.23 with 
9 of the total of 16 women earning a grade index of 2.00 or above. 
HIGH SCHOOL DECILE RANK (9 equals graduation in top 1/10 of High School Class) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Cl) .... Cl) .... Cl) .... Cl) .... Cl) .... Cl) .... Cl) .... Cl) .... Cl) .... Cl) .... 
>o o:I >O o:I >o o:I >o o:I >o o:I >o o:I >o aS >o o:I >o aS >o o:I b()<( 00 .... b()<( 00 .... bO<( 00 .... bO< 00 .... bO< 00 .... bO< 00 .... bO< 00 .... b()<( 00 .... bO< 00 .... bO< 00 .... 
> "- .0 • 0 > "- .0 • 0 >O. .0 • 0 > "- .0 • 0 > "- .0 • 0 >"- .0 • 0 ~~ ~N 0 ~~ ~N ~ > "- .0 • 0 > "- .0 • 0 <O <N ~ <O <N ~ <O <N ~ <O <N ~ <O <N ~ <o <N ~ ~ <O <N ~ <O <N ~ 
3.o:, 1/ l 
3.73 1/ 1 
3.47 3/ 3 3.69 4/ 4 
.LIS/ 1/ 1 3.,'I 1/ 1 
3.12 2/ 2 2.93 5/ 6 3.27 9/ 9 
2.41 4/ 5 2.65 5/ 7 3.18 15/16 
2.25 1/ 2 :.!.!>3 1 :.!.33 1/ Z 3.Ul:I I I 1:1 3.U3 11/ lL 3.4U :.!!>/:.!!> 
2.04 1/ 2 2.39 2/ 2 2.06 1/ 1 2.63 7/ 7 2.99 15/17 3.19 23/23 
2.67 1/ 1 1.59 1/ 2 2.49 4/ 5 2.50 10/15 2.97 19/22 3.20 20/20 
l.o, 1/ l l. t,4 U/ l Z.33 3/ 4 1.1:11:1 5/ 9 Z.49 t,/ 9 Z.1:10 Z9/31 Z.91:1 l// 11:1 
2.67 1/ 1 3.38 2/ 2 2.67 1/ 2 2.44 3/ 4 2.21 6/ 9 2.48 15/19 2. 77 26/30 2.82 14/16 
1.80 0/ 2 1.45 1/ 4 2.65 8/ 8 2.59 16/19 2.86 23/23 2.78 17/19 
z.uu U/ I l.1:13 U/ 3 Z.Z4 3/ 4 I. a:, 7/IZ 2.23 9/lb 2.48 22/25 2. 70 18/ L.L. 2.93 15/lb 
.62 0/ 1 1. 71 2/ 5 1.83 2/ 4 1.96 2/ 6 2.41 13/17 2.62 13/16 2.66 16/20 3.28 6/ 6 
1.46 1/ 2 1.86 0/ 2 2.38 7/10 2.25 9/13 2.03 8/18 2.46 15/21 2.38 15/22 2.59 4/ 4 
1. :,1:1 U/ l Loo U/ l l.1:1:.! 3/ 9 Z. lU 4/ IS 2.09 4/ 8 2.04 9/16 2.2b 7/13 Z.31:1 lU/1!> 3.U9 3/ 3 
2.45 4/ 4 2.05 3/ 6 1. 75 6/13 2.24 10/16 2.17 4/ 7 2.64 10/11 2.12 2/ 3 
2.67 1/ 1 1. 34 0/ 4 2.02 5/ 9 2.28 6/ 9 2.06 7/11 2.45 6/ 8 2. 89 3/ 4 2.43 1/ 1 
L.uu U/ l I.bl:! 1/ 4 l.34 Z/ / 1.,..: b/IZ z.us 4/ ., Z.U4 3/ b Z.u, 1/ 1 l.90 1/ 2 
1.61 1/ 2 1.32 1/ 7 1.96 3/ 7 1. 73 3/11 1.64 1/ 4 1. 72 3/ 4 2.05 2/ 3 2.00 0/ 1 
.79 0/ 2 1.90 4/ 8 1.49 0/ 3 1.48 1/ 5 1. 79 1/ 2 2.17 1/ 2 
.93 0/ 1 1. 88 1/ 2 1.61 1/ 4 1.83 2/ 5 2.Zl 1/ 1 z.43 1/ 1 2.27 1/ l 
.92 0/ 1 1.14 1/ 5 1. 54 0/ 2 3.15 1/ 1 
1.83 0/ 1 1.46 0/ 1 
0/ 0 0/ 1 5/16 19/52 35/76 5~/107 89/147 143/189 213/251 180/190 
TOTALS 
Cl) .... 
>o o:I 
00 .... 
.0 • 0 
<N ~ 
1/ 1 
1/ 1 
7/ 7 
2/ 2 
16/17 
24/28 
40/!>U 
49/52 
55/65 
bl/ /3 
68/83 
65/75 
·141.,,.,, 
54/75 
59/92 
40/75 
39/60 
29/47 
18/40 
14/39 
7/22 
7/15 
2/ 9 
0/ 2 
738/1029 
PREDICTED FIRST SEMESTER GRADE POINT AVERAGE (WOMEN) =[5.67 (ACT)+ 15.23 (H.S.D.R.) + 29.44] ~ 100 
OFFICE OF 511.JDENT RESEARCH, FEBRUARY 1981 (OVER) 
' 
... 
I ~ 
-...J 0 
N u 
I Vl 
C 
~ 
~ 
V) 
1.1.l 
E-
.... 
V) 
i 
E-
~ 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
TOTALS 
CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGES EARNED BY 635 UNI FRESHMEN MEN DIRECT FROM HIGH SCHOOL FALL SEMESTER 1980 UTILIZING HIGH SCHOOL 
RANK IN GRADUATING CLASS AND AMERICAN COLLEGE TEST (ACT) COMPOSITE STANDARD SCORES 
Instructions: ACT Composite Standard Scores are listed at the sides of the chart and High School Decile Rank at the top of the chart. 
After locating the ACT Composite Standard Score, move across the chart to the column listing the High School Decile Rank. The 
cumulative grade average (C = 2.00) found at this point indicates the average grade point earned by freshmen men Fall Semester 
1980-81. The following nwnber indicates the number of men receiving a 2.00 average or above while the last number indicates the 
total number of men with this ACT score and high school rank. For example, new freshmen male students, Fall Semester 1980-81, 
with an ACT Score of 20 and a High School Decile Rank of 6 had an average cumulative grade index of 2.28 with 3 of the total of 
5 men earning a grade index of 2.00 or above. 
HIGH SClDOL DECILE RANK (9 equals graduation in top 1/10 of High School Class) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTALS 
G) .... G) .... G) .... G) .... G) .... G) .... G) .... G) .... G) ..... G) .... G) .... 
>o 
"' 
. > 0 "' . > 0 "' . > 0 "' . > 0 "' . > 0 "' . > 0 "' . > 0 "' . > 0 "' . >o "' 
>o 
"' bt < 00 ... bO<( 0 0 +J bO<( 00 +J bO<( 0 0 +> bO<( 0 0 +> bO< 0 0 +> bO<( 0 0 ._, bO<( 0 0 ._, bO< 0 0 ._, bO<( 0 0 ._, 00 ._, > p.., ,Cl • 0 > p.., ,Cl • 0 ~~ ~c-,; ~ > p.., ,Cl • 0 > p.., ,Cl • 0 > p.., ,Cl • 0 ~f3 ~c-,; ~ > p.., ,Cl • 0 > p.., ,Cl • 0 > p.., ,Cl • 0 ,Cl • 0 <(C.:, <(N E- <(C.:, <(N E- <(C.:, <(N !- <(C.:, <(N E- <(C.:, <(N !- <(l!l <(N E- <(l!) <(N !- <(l!l <(NE- <(N E-
2.75 1/ 1 1/ 1 
3.45 3/ 3 3/ 3 
0/ 0 
3.00 1/ 1 3.67 1/ 1 3.18 1/ 1 3.73 3/ 3 6/ 6 
2.63 2/ 2 2.73 1/ 1 2. 79 5/ 5 3.00 1/ 1 3.40 3/ 3 12/12 
1. 63 0/ 1 1.08 01 1 2.11 1/ 1 2.97 2/ 2 3.26 2/ 2 2.95 4/ 5 3.53 5/ 5 14/17 
2.60 1/ 1 2.26 2/ 2 2. 36 2/ 3 2.16 2/ 3 2.67 9/ 9 2.80 8/ 8 2.46 3/ 4 27/30 
.64 0/ 1 1. 84 1/ 3 1. 71 0/ 2 2.19 6/ 8 2.51 5/ 6 2. 71 6/ 7 2.63 3/ 4 3.38 3/ 3 24/34 
.33 0/ 1 2.20 3/ 3 2 . 50 6/ 7 2.53 9/ 9 2.41 6/ 9 3.03 14/15 3.21 4/ 4 42/48 
.00 0/ 1 . 83 0/ 2 3.14 1/ 1 2.60 1/ 1 1.89 1/ 2 2.23 5/11 2.45 8/11 2. 76 12/13 2.81 9/ 9 2.30 2/ 4 39/55 
1.46 1/ 2 2.17 3/ 3 2.10 2/ 4 2.13 4/ 7 2.33 5/ 8 2.12 6/12 2. 72 7/ 8 2.44 6/ 7 1.11 0/ 2 34/53 
2.29 1/ 1 2.15 11 2 2.08 2/ 6 2.57 1/ 2 1. 78 3/ 5 2.69 10/11 2.62 6/ 7 2.69 7/ 8 4.00 1/ 1 32/43 
2.21 1/ 1 2.03 1/ 3 2.02 2/ 5 2.17 6/ 9 1. 75 3/ 6 2. 53 8/ 9 2.28 3/ 5 2. 77 7/ 7 2.61 3/ 3 3.00 1/ 1 35/49 
1.87 0/ 1 2.19 2/ 3 1.90 6/13 1.68 3/12 1.96 3/ 7 2.30 9/12 2.87 5/ 5 2.12 2/ 3 30/56 
2.00 1/ 2 2.33 2/ 4 2.20 6/10 1. 24 1/ 7 2.09 SI 9 2.29 3/ 5 2.86 3/ 3 2.64 1/ 2 2.43 1/ 1 23/43 
.86 0/ 1 1.90 4/ 7 1. 32 3/ 9 2.22 6/11 1. 77 5/12 2.13 6/ 9 1.90 1/ 2 2.69 1/ 1 26/52 
2.00 0/ 1 1. 51 1/ 3 1.50 2/ 9 1.80 2/ 6 1.90 3/ 7 1.93 1/ 3 2.04 3/ 5 2.85 3/ 3 15/37 
2.37 2/ 3 1.82 2/ 4 1.56 21 7 1.49 21 8 2.42 2/ 2 2.50 1/ 1 11/25 
1.00 0/ 1 1.65 1/ 5 1. 51 3/10 1. 74 3/ 7 1. 76 1/ 6 1. 77 0/ 1 2.25 2/ 2 10/32 
2.32 2/ 4 2.09 3/ 5 1.96 3/ 5 1.63 1/ 5 .67 0/ 1 .85 0/ 1 9/21 
1. 32 0/ 3 1.88 1/ 2 2.38 2/ 2 1.08 0/ 1 2.00 0/ 1 1. 21 0/ 1 3/10 
2.17 1/ 1 1.92 0/ 1 1.13 0/ 1 1.85 0/ 1 1/ 4 
1. 57 0/ 2 0/ 2 
1.11 Of 2 0/ 2 
1/ 2 4/15 21/47 41/89 37/82 56/10( 69/10( 76/89 63/71 29/34 397/635 
PREDICTED FIRST SEMESTER GRADE POINT AVERAGE (MEN) 
OFFICE OF STUDENT RESEARCH, FEBRUARY 1981 
[5.11 (ACT)+ 12.93 (H.S.D.R.) + 49.55]+ 100 
(OVER) 
FIRST SEMESTER CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGES, AMERICAN COLLEGE TEST (ACT) COMPOSITE 
STANDARD SCORES, AND HIGH SCHOOL DECILE RANKS FOR 1,6~4 (1,014 WOMEN AND 620 MEN) NEW 
STUDENTS DIRECT FROM HIGH SCHOOL WHO COMPLETED THE FALL SEMESTER 1980 AT THE UNIVERSITY 
OF NORTHERN IOWA AND FOR WHOM ACT SCORES AND HIGH SCHOOL DECILE RANKS WERE AVAILABLE . 
Prospective 
Major * 
w 
1st Semester Grade 
Point Average 
(Fall Semester 1980) 
g M Women Men 
MeanS.D. e e n n Mean S.D. 
.80 2.23 . 71 
American College 
Test Composite 
Standard Score 
Women 
Mean S.D . 
Men 
MeanS.D. 
High School Decile 
·Rank 
9 = Top 1/10 
Women 
Mean S.D. 
Men 
Mean S.D. 
20.8 4.0 . 20.5 4.0 7.15 1. 6 Business 205 209 2.42 
Elem. Ed. 220 4 2.50 . 70 
.67 
.67 
. 86 
1. 34 
1.16 
1. 92 
. 84 19. 4 4.1 15.8 4.1 6.65 1.9 
5.52 2.0 
3.75 1.5 
Phys. Ed. 8 
Recreation 32 
4 2.51 
19 2.27 
*Home Econ. 46 2 2.09 
*History 3 6 ---
*Pol. Sci. 2 14 --- ---
*Soc. Work 36 3 2.21 .81 
Psych. 27 6 2.59 .95 
*Ind. Arts 2 22 --- ---
*Tech. 3 37 --- ---
Math 9 10 2.99 . 71 
Biology 6 11 2.14 .52 
Gen. Sci. 8 7 2.74 .99 
Art 28 17 2.57 . 72 
*English 22 3 2.73 .69 
*Languages 7 0 2.59 1.03 
Speech 40 18 2.62 .75 
Music 23 19 2.69 .95 
*Indiv.Stud. 4 2 2.35 1.09 
Gen & Lib. 11 8 2.37 .41 
1. 35 
. 49 
1. 78 1. 11 
2.57 .89 
1.74 1.02 
2. 35 . 60 
2.23 .77 
2. 76 . 79 
2. 35 . 54 
2.81 
2.60 
2. 27 
2.70 
1. 97 
.67 
.67 
. 85 
.48 
Pre. Prof. 75 42 2.27 
Undecided 197 157 2.47 
.79 2.25 
.82 2.04 
.95 
.90 
. 88 
Total 
Students 1014 620 2.44 .79 2.20 .80 
20.1 
17.9 
16. 7 
18.9 
20.9 
22.4 
16.8 
22.6 
19.2 
20.9 
20.4 
21. 0 
21. 2 
16.8 
17.6 
3.5 
4.8 
3.5 
3.9 
5.3 
3.4 
4.2 
2.6 
3.4 
5.0 
5.1 
4.3 
4.0 
5.7 
4.2 
17. 8 
18.5 
20. 7 
21. 9 
3.8 
4.3 
4.5 
3. 7 
20.3 2.3 
17.8 4.4 
18.6 4.1 
22.8 4. 7 
22.6 3 . 2 
23.9 6.7 
20.0 4.7 
20.9 5.1 
20.9 4.2 
18.4 4.3 
6.88 
6.19 
1. 9 
1. 9 
6.17 1.9 
5. 89 1. 8 
6.48 2.3 
8.11 1.4 
5.83 1.2 
8. 00 1. 4 
6. 54 1. 8 
7. 45 1. 2 
6. 71 1.4 
6.95 2.1 
7.22 1.5 
5.00 2.8 
6 . 45 1.9 
19.6 4.4 20.6 4.1 6.80 1.8 
19.9 4.3 19.8 3.8 6.70 1.9 
19.8 4.3. 20.2 4.3 6.76 1.8 
4.75 
3.95 
2.2 
1. 4 
4.50 2.4 
5.57 2.2 
2. 50 1. 9 
5.50 2.1 
5.18 2.2 
6.80 2.5 
5.18 1.6 
7. 00 1. 7 
5. 53 1. 5 
4.56 2.1 
5.16 2 .. 2 
3.63 2.3 
5.52 2.3 
5.12 2.0 
5.25 2.1 
*Prospective majors which are not listed either did not have an adequate number of students 
(4 or more) for which a statistical analysis could be made or were grouped together with 
other prospective majors in one area. (Examples - Business, Speech, and Languages.) 
Office of Student Research 
P.C.K. September 1981 
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F I R S T  S E M E S T E R  G R A D E  A V E R A G E S ,  G R A D U A T I O N  S E M E S T E R  G R A D E  A V E R A G E S ,  
H I G H  S C H O O L  D E C I L E  R A N K S ,  A N D  A M E R I C A N  C O L L E G E  T E S T  S C O R E S  O F  S T U D E N T S  W H O  
E N R O L L E D  A T  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  N O R T H E R N  I O W A  D I R E C T  F R O M  H I G H  S C H O O L  A N D  R E C E I V E D  
B A C H E L O R S  D E G R E E S  F A L L  S E M E S T E R  1 9 8 0  A N D  S P R I N G  S E M E S T E R  1 9 8 1  
C O L L E G E  M E A N  F I R S T  M E A N  C U M U L .  
M E A N  H I G H  M E A N  A C T  
A N D  
S E M E S T E R  G R A D E  P O I N T  
S C H O O L  
S T A N D A R D  
G R A D E  P O I N T  
A V E R A G E  A T  D E C I L E  C O M P O S I T E  
M A J O R  A V E R A G E  ( N ) *  G R A D U A T I O N  ( N ) *  R A N K  
( N )  *  S C O R E  
( N ) *  
S O C I A L  A N D  B E H A V I O R A L  
S C I E N C E  
A n t h r o p o l o g y  3 . 4 1  
2  3 .  2 3  2  7 . 0 0  2  2 1 . 0 0  1  
E c o n o m i c s  
3 . 3 4  5  
3 . 3 5  5  
7 . 3 3  
3  
2 4 .  7 5  
4  
G e o g r a p h y  2 . 5 8  4  3 . 1 1  4  
7 . 0 0  
4  
2 5 . 3 3  3  
H i s t o r y  
2 . 8 0  1 5  2 . 9 6  1 5  
7 . 0 0  1 2  2 2 . 2 3  1 3  
H o m e  E c o n o m i c s  2 .  7 8  
2 3  3 . 0 6  
2 3  7 . 6 4  
2 2  
2 2 . 6 4  2 2  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 . 0 6  
1 1  
3 . 3 2  
1 1  
7 . 4 5  1 1  2 5 . 3 3  9  
P s y c h o l o g y  
2 . 8 2  
1 3  
3 . 1 1  1 3  6 . 6 7  9  2 3 . 9 0  1 0  
S o c i a l  S c i e n c e  2 . 5 6  
6  
3 . 0 7  
6  
6 . 2 0  5  
2 2 . 2 0  
5  
S o c i a l  W o r k  2 . 8 2  
2 9  3 . 0 9  
2 9  6 .  7 5  2 4  2 2 . 2 1  2 4  
S o c i o l o g y  
2 . 6 2  
1 1  
2 . 9 9  1 1  6 . 4 0  
1 0  2 0 . 5 6  9  
E D U C A T I O N  
- - - -
E a r l y  C h i l d h o o d  2 . 5 5  2 0  3  . 1 3  2 0  
6 .  7 2  
1 8  
1 9 . 4 2  
1 9  
U p p e r  E l e m e n t a r y  
2 .  7 9  
1 4  
3 . 0 5  1 4  
6 . 8 2  
1 1  
2 4 . 5 6  9  
L o w e r  E l e m e n t a r y  2 . 7 3  
4 7  
3 . 1 2  4 7  7 . 0 5  3 9  2 0 . 0 2  4 4  
R e m e d i a l  R e a d i n g  
3 . 2 2  2 1  3 . 3 9  2 1  8 . 0 0  
2 0  2 2 .  7 0  2 0  
R e a d i n g  &  L a n g u a g e  A r t s  3 . 0 6  
6  
3 . 4 7  
6  
8 . 0 0  5  
2 1 .  0 0  
6  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  2 .  7 2  3 5  3 . 1 0  3 5  7  . 1 9  
2 6  2 0  . 1 9  3 1  
M i d d l e  S c h o o l / J r . H i g h  
3 . 1 3  8  
3 . 2 9  
8  
7 . 8 8  8  2 3 . 6 3  8  
H e a l t h  
2 . 5 0  
6  
2 . 8 1  6  7 . 5 0  4  
2 2 . 5 0  
4  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  2 . 5 8  
3 1  
2 . 7 9  
3 1  
6 . 2 1  2 9  
2 0  . 0 3  3 0  
R e c r e a t i o n  2 . 2 5  1 5  2 .  7 0  1 5  6 . 1 4  
1 4  1 9 .  4  7  1 5  
H U M A N I T I E S  A N D  
F I N E  A R T S  
A r t  2 . 6 9  
1 7  
2 . 9 2  1 7  6 . 6 0  1 5  
2 1 . 0 6  1 6  
C o m m u n i c a t i v e  D i s o r d e r s  
3 . 1 5  8  3 . 3 5  8  8 . 4 3  
7  2 5 . 2 9  7  
E n g l i s h ,  L a n g .  &  L i t .  
2 .  7 9  
2 6  2 . 9 5  2 6  6 . 9 0  
2 1  2 2 . 8 4  1 9  
H u m a n i t i e s  2 . 4 7  
1  
2 . 5 3  
1  
3 . 0 0  1  
2 3 . 0 0  1  
T E S O L  
3 . 5 0  1  
2  . 9 3  
1  8 . 0 0  
1  2 8 . 0 0  1  
F r e n c h  
3 . 6 7  1  3 . 6 1  1  
G e r m a n  
1 .  5 6  
1  
2 . 4 6  
1  
- - - - - -
1 8 . 0 0  1  
S p a n i s h  2  . 9 7  
7  
3 . 2 5  7  7 . 8 3  
6  
1 6 . 6 7  6  
M u s i c  
3 . 1 2  2 1  3 . 2 0  2 1  7  . 6 3  1 6  2 5 . 1 1  1 8  
P h i l o s o p h y  
2 . 5 0  
2  2 .  7 6  2  2 . 0 0  1  1 8 . 0 0  
1  
R e l i g i o n  
3 . 0 2  
2  3 . 1 4  2  7 . 5 0  
2  2 7 . 5 0  
2  
S p e e c h / G e n e r a l  2 . 5 6  
5  2 . 5 3  5  
6 . 0 0  
5  
2 5 . 0 0  3  
S p e e c h / T h e a t r e  3 . 2 1  
5  3 . 1 4  5  7 . 0 0  4  
2 5 . 0 0  4  
S p e e c h / I n t e r p e r . C o m m .  
1 . 9 3  1  2 . 4 0  1  
2 . 0 0  1  
2 0 . 0 0  1  
S p e e c h / R a d i o - T . V .  
2 . 6 1  
1 7  2 . 9 2  
1 7  
5 . 2 0  1 5  
2 0 . 8 8  1 7  
S p e e c h / P u b l i c  R e l .  2 . 4 6  2 1  2 .  7 0  2 1  6 . 1 1  1 8  
2 0 . 8 9  1 9  
( C o n t i n u e d  n e x t  ~ a g e )  
* N  =  N u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  f o r  w h o m  d a t a  w a s  a v a i l a  l e  
- 7 4 -
FIRST SEMESTER GRADE AVERAGES, GRADUATION SEMESTER GRADE AVERAGES, 
HIGH SCHOOL DECILE RANKS, AND AMERICAN COLLEGE TEST SCORES OF STUDENTS WHO 
ENROLLED AT THE UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA DIRECT FROM HIGH SCHOOL AND RECEIVED 
BACHELORS DEGREES FALL SEMESTER 1980 AND SPRING SEMESTER 1981 
(Concluded) 
COLLEGE MEAN FIRST MEAN CUMUL. 
SEMESTER GRADE POINT AND GRADE POINT AVERAGE AT 
MAJOR AVERAGE (N) * GRADUATION (N) * 
NATURAL SCIENCE 
Biology 2.85 18 3.02 18 
Chemistry 3.28 9 3.33 9 
Earth Science 3.19 3 3.09 3 
Geology 2.60 1 3.49 1 
Industrial Arts 2. 76 9 2.90 9 
Industry 2 .18 20 2.58 20 
Industrial Technology 2.62 11 2.85 11 
Mathematics 3. 23 15 3.22 15 
Physics 3.41 1 3.53 1 
Science 2. 85 10 3.13 10 
SCHOOL OF BUSINESS 
Accounting 3.00 108 3.09 108 
Administrative Management 2.56 13 2. 79 13 
Management 2. 73 74 2. 89 74 
Marketing 2.69 39 2.86 39 
Business Education 2.66 11 3.06 11 
MISCELLANEOUS 
Individual Studies 2.96 3 3.23 3 
General Studies 2. 35 6 2.92 6 
Liberal Studies 2.22 8 2.54 8 
TOTAL 2.78 818 3.01 818 
*N = Number of individuals for whom data was available. 
Office of Student Research 
October 1981 
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MEAN HIGH MEAN ACT 
SCHOOL STANDARD 
DECILE COMPOSITE 
RANK (N) * SCORE 
6.94 16 24.27 
8.13 8 26.63 
8.00 1 26.50 
29.00 
7.00 8 19.67 
5.42 19 20.06 
6.22 9 21.56 
8. 27 11 26.46 
9.00 1 22.00 
6. 78 9 26.00 
7.92 89 25.02 
7.22 9 21.11 
6.47 64 22.74 
6.73 33 22.26 
7.89 9 22.91 
7.00 3 21. 33 
5. 75 4 23.67 
5.75 4 22.00 
6.97 687 22. 53 
(N)* 
15 
8 
2 
1 
9 
18 
9 
13 
1 
7 
95 
9 
65 
35 
11 
3 
3 
2 
709 
F I R S T  S E M E S T E R  G R A D E  A V E R A G E S ,  G R A D U A T I O N  S E M E S T E R  G R A D E  A V E R A G E S ,  
H I G H  S C H O O L  D E C I L E  R A N K S ,  A N D  A M E R I C A N  C O L L E G E  T E S T  S C O R E S  O F  S T U D E N T S  
W H O  T R A N S F E R R E D  T O  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  N O R T H E R N  I O W A  F R O M  O T H E R  C O L L E G E S  A N D  R E C E I V E D  
- - - - - - -
B A C H E L O R S  D E G R E E S  F A L L  S E M E S T E R  1 9 8 0  A N D  S P R I N G  S E M E S T E R  1 9 8 1  
C O L L E G E  
M E A N  F I R S T  
M E A N  C U M U L .  M E A N  H I G H  
M E A N  A C T  
A N D  
S E M E S T E R  
G R A D E  P O I N T  
S C H O O L  S T A N D A R D  
G R A D E  P O I N T  A V E R A G E  A T  D E C I L E  C O M P O S I T E  
M A J O R  A V E R A G E  
( N ) *  G R A D U A T I O N  ( N ) *  R A N K  ( N ) *  S C O R E  ( N )  *  
S O C I A L  A N D  B E H A V I O R A L  
S C I E N C E  
- -
A n t h r o p o l o g y  
3 . 6 4  1  3 .  5 4  1  
E c o n o m i c s  
2 . 4 6  4  2 . 8 2  4  3 . 0 0  3  2 4 . 5 0  2  
G e o g r a p h y  
1 .  7 3  1  2 .  8 5  1  3 . 0 0  1  1 8 . 0 0  
1  
H i s t o r y  
2 . 8 3  
1 0  
3 . 1 7  
1 0  
5 . 1 4  7  2 1 . 2 9  7  
H o m e  E c o n o m i c s  2 . 5 6  
8  
2 . 8 2  
8  
6 . 2 9  
7  1 7 . 5 7  7  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  2  . 9 4  
5  
2 . 8 8  5  6 . 5 0  
4  
2 4 . 3 3  
3  
P s y c h o l o g y  
3 . 4 5  
1 1  3 . 4 0  1 1  7 . 5 0  4  2 2 .  7 1  7  
S o c i a l  S c i e n c e  2 .  8 0  2  
3 . 0 5  
2  3 . 5 0  2  
2 1 . 0 0  1  
S o c i a l  W o r k  
3 . 0 7  
1 9  3 . 3 0  1 9  
6 . 6 2  
1 3  2 0 . 0 9  1 1  
S o c i o l o g y  
2 . 6 0  1 4  2 . 7 5  1 4  
5 . 2 5  1 2  
1 9 . 4 4  9  
E D U C A T I O N  
E a r l y  C h i l d h o o d  
3 . 0 1  1 0  
3 . 2 0  
1 0  5 .  8 9  9  
1 8 . 2 9  
7  
U p p e r  E l e m e n t a r y  
2 . 9 1  1 3  3 . 1 5  1 3  7 . 0 0  8  1 7  . 1 1  
9  
L o w e r  E l e m e n t a r y  2 . 8 7  
3 8  
3 . 0 2  3 8  6 . 0 9  3 2  1 9 . 5 7  2 1  
R e m e d i a l  R e a d i n g  
3 . 4 4  1  3 . 1 1  1  8 . 0 0  1  
2 1 . 0 0  
1  
R e a d i n g  &  L a n g u a g e  A r t s  
3 . 0 3  
2  
3 . 0 4  
2  
6 . 0 0  
2  
2 1 . 0 0  1  
S a f e t y  E d u c a t i o n  2 . 1 3  
1  
2 . 9 9  
1  
5 . 0 0  
1  1 5 . 0 0  1  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  3 . 0 7  2 4  
3 . 2 1  
2 4  6 . 5 9  
1 7  
1 9 . 2 7  1 5  
M i d d l e  S c h o o l / J r . H i g h  2 . 9 1  
8  3 . 0 7  8  6 . 0 0  8  
2 2 . 0 0  
6  
H e a l t h  2 .  7 4  
5  3 . 0 3  5  6 . 0 0  3  
2 1 . 0 0  3  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  2 . 6 3  
1 9  2 . 8 1  1 9  5 . 4 3  1 4  
1 5 . 6 7  1 2  
R e c r e a t i o n  
2 . 5 7  1 4  2 .  7 2  1 4  5 . 3 3  9  1 8 . 4 3  
7  
H U M A N I T I E S  A N D  
F I N E  A R T S  
A r t  2 . 7 3  
1 7  
2 . 9 5  1 7  5 .  7 5  1 2  
2 0 . 5 8  1 2  
C o m m u n i c a t i v e  D i s o r d e r s  
3 . 3 5  7  3 . 3 7  
7  7 .  7 1  7  2 5 . 2 5  4  
E n g l i s h ,  L a n g .  &  L i t .  2 . 9 3  
1 3  3 . 1 1  1 3  7 . 0 0  1 1  
2 2 . 3 8  8  
G e r m a n  2 . 6 2  
2  2 . 9 2  
2  
9 . 0 0  
1  2 4 . 0 0  1  
S p a n i s h  
2 .  7 9  2  3 . 4 2  2  
M u s i c  
3 . 0 8  
1 1  
3 . 0 9  1 1  6 .  8 0  1 0  
2 2 .  5 7  7  
P h i l o s o p h y  2 . 4 6  
1  3 . 2 5  1  
S p e e c h / G e n e r a l  
3 . 0 3  3  3 . 1 7  3  7 . 0 0  
3  1 6 . 0 0  1  
S p e e c h / T h e a t r e  3 . 0 9  
3  
3 . 1 0  3  4 . 6 7  3  
2 5 . 0 0  2  
S p e e c h / I n t e r p e r . C o n u n .  2 .  8 4  
2  2 . 8 9  
2  2 . 0 0  1  1 5 . 0 0  
1  
S p e e c h / R a d i o - T . V .  
2 .  7 3  
6  
3 . 0 1  6  4 . 8 0  
5  2 2 . 0 0  3  
S p e e c h / P u b l i c  R e l .  2 . 5 9  
4  
2 . 6 9  
4  
5 . 2 5  
4  
1 8 . 5 0  4  
( C o n t i n u e d  n e x t  p a g e )  
* N  =  N u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  f o r  w h o m  d a t a  w a s  a v a i l a b l e  
- 7 6 -
-
FIRST SEMESTER GRADE AVERAGES, GRADUATION SEMESTER GRADE AVERAGES, 
HIGH SCHOOL DECILE RANKS, AND AMERICAN COLLEGE TEST SCORES OF STUDENTS 
WHO TRANSFERRED TO THE UNIVERSITY OF NORTHERN IOWA FROM OTHER COLLEGES AND RECEIVED 
-- - ----BACHELORS DEGREES FALL SEMESTER 1980 AND SPRING SEMESTER 1981 
(Concluded) 
COLLEGE MEAN FIRST MEAN CUMUL. 
AND SEMESTER GRADE POINT GRADE POINT AVERAGE AT 
MAJOR AVERAGE (N) * GRADUATION (N) * 
NATURAL SCIENCE 
Biology 2.92 13 3.11 13 
Chemistry 2.53 3 3.37 3 
Industrial Arts 2.97 3 3.18 3 
Industry 2.65 12 2. 71 12 
Industrial Technology 2.58 9 2.96 9 
Mathematics 2.85 5 3.18 5 
Physics 3.56 2 3.22 2 
Science 2.61 7 2. 79 7 
SCHOOL OF BUSINESS 
Accounting 3.05 48 3.01 48 
Administrative Management 2.57 11 2.82 11 
Management 2.67 39 2.92 39 
Marketing 2.55 22 2. 71 22 
Business Education 3.01 8 3.15 8 
MISCELLANEOUS 
Individual Studies 2.04 4 3.00 4 
General Studies 2.92 10 3.20 10 
Liberal Studies 2. 31 4 2.49 4 
TOTAL 2. 84 481 3.01 481 
*N = Number of individuals 
Office of Student Research 
November 1981 
for whom data was available 
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MEAN HIGH 
SCHOOL 
DECILE 
RANK (N) * 
6.50 12 
6.00 2 
5.67 3 
5. 30 10 
6.14 7 
5.75 4 
7.00 2 
7.20 5 
7.10 39 
7.00 7 
6. 72 32 
5.38 16 
7.29 7 
6.00 2 
6.13 8 
5.33 3 
6.23 373 
MEAN ACT 
STANDARD 
COMPOSITE 
SCORE (N) * 
22.57 7 
26.67 3 
15.00 2 
19.00 4 
21. 33 3 
26.33 3 
28.00 2 
22.40 5 
23.29 34 
21.29 7 
22.88 26 
21.92 12 
18.80 5 
22.00 2 
20.00 7 
23.00 2 
20.96 298 

